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Eusko--Ikaskuntza. 
Sociedad de Estudios Vascos. 
OFICINAS : PALACIO D P, LA Dn3 tITACI(JN DE CJIIIPUZCOA. — SAN SEBASTIAN 
Disposiciones relativas a los Socios. 
Del Reglamento social. — ARricuLo 13. Los Socios, cuyos derechos se especi-
fican en los articulos siguientes, seran de dos clases : 
a) Proteclores. Podran serlo los Ay,untamientos, Juntas, Sociedades, Colo- 
nias y demas entidades que se inscriban con tal earacter y contribuyan con una 
cuota anual. 
b) De numero. Los individuos que deseando serlo y admitidos por la Junta 
Permanente, satisfagan doce pesetas anuales, como cuota minima 	  
• ART. 14. Los dereChos de los Socios de numero serail los generales en las 
Sociedades anzlogas. 
Ademas disfrutaran de los descuentos y otros beneflcios que la Sociedad acuer- 
de con motivo de la publicaciOn de libros y folletos, de la celebracion de Congre- 
sos, utilizacion de bibliolecas, laboratorios, etc. 
ART. 15. Los Socios protectores tendran los mismos derechos que los de nu- 
mero, y para ejercitar los que exijan una acciOn personal, nombraran un rep ^esen- 
lante debidamente aulorizado. 
En reunion de la Junta Permanente de 22 de Diciembre de 1918, se acordo crear 
dentro de la categoria de Socios de numero, una especial de Socios que se deno- 
minaran « perpetuos y, teniendo esta consideraciOn los que de presente satisfagan 
una cantidad minima de doscientas cincuenta pesetas, quedando relevados de con- 
tribuir con cuota anual si asi ]o desean. 
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Estado de Caja. 
TItulos y Cargos. 
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MEMOAIA DE LA SOCIEDAD 
LEIDA EN LA INAUGURACION DEL II CONGRESO 
DE ESTUDIOS VASCOS ' 
Excelentisimos Señores 
Señoras, Senores : 
En la primera comparecencia solemne de la Sociedad para ajustar la cuenta de 
su vida, ni la menor duda se nos ocurre a los que en ^sta hemos tenido que inter- 
venir mas activamente, de que el m^rito y el honor que se cifran en tal empresa de 
cultura, hay que atribuirlos y rendirlos corno una fresca corona de victoria, ante la 
representaciOn aquf congregada de nuestro Pais. El es, quien, con el desprendi- 
miento generoso de sus Corporaciones y de tantos de sus individuos, con el olvi- 
do necesario ante esta obra de aquello que nos podia dividir y con el afan del pen- 
samiento que'se ha sobrepuesto en muchos de nuestros hombres a ofros de sus an- 
teriores afanes, ha logrado renovar el mito del triunfo de la inteligencia sobre 
los faunos y las bestias silvestres, esculpido por un artifice del Renacimiento, en 
los relieves de la portada de aquella casa solar de civilidad nuestra, que fu^ ^el se- 
vero y espl ^ndido edificio de la Universidad de Ofiate. 
Desde que en ella nos separamos los que, casi en totalidad y reforzada la corn 
pañfa con otras no menos gustosas, hemos podido acudir a esta segunda reuniOn  
llena de esperanzas, la realidad ha ido confirmando las que alentabamos en aque- 
lla otra ocasi6n. Al exponer ante vosotros, brevemente, la parte en que han tenido 
cumplimiento, aspiramos sobre todo a que consider^is lo ya realizado nada mas 
que como el fundamento y las primicias de un claro porvenir, asegurado por la 
celebraci6n.de estos espl ^ndidos actos en la capital navarra donde hoy se concen- 
tra nueslro afecto y por el progreso, todos los dias crecieiite, de la Vida de la So- 
ciedad. 
Con sujeci6n al Reglamento aprobado en el Primer Congreso de Estudios Vas- 
cos y despot's de los indispensables preparativos entre los Vocales designados 
por las Secciones de aqu^ l y los representantes de las Diputaciones, que habfan de 
integrar la Junta Permanente de la Sociedad, se constituy6 dicha Junta en reuni6n 
celebrada en la Diputaci6n de Guipuzcoa por Diciembre d ^ ^1918, y se acordaron 
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1as bases de su funcionamiento, entre ellas la del domicilio actual de la Sociedad 
en San Sebastian, y la designacion de las personas que habian de desempeñar los 
cargos de la misma y constituir su Comit ^
 ^Ejecutivo. Dicha Junta se ha reunido 
desde entonces por lo menos una vez cada trimestre, para acordar las importantes 
resoluciones e iniciativas que el Reglamento le atribuye, con el mas grato espiritu 
de acuerdo; del mismo modo que el Comit ^ ^ha adoptado las medidas de ejecuci6n 
que le compelen, en sesiones quincenales o aun mas frecuentes, desde el mes de 
Marzo del año ultimo en que quedaron establecidas nuestras Oficinas y fu ^ ^permi- 
tido at Secretario que ahora se dirige a vosotros, dedicar toda su actividad, sin 
duda insuficiente, a los trabajos sociales. 
Preocupaci6n fundamental de la Sociedad han constituido, como era natural 
que fuese, los asuntos de Enseñanza, en cuyo campo ha tratado de ejercer su ac-
ciOn en todos los terrenos, comenzando por el de la Primaria, acerca de la cual ha 
emprendido informaciones en todo el Pais, e interesados ^ ^de modo particular en 
la enseñanza eusk ^rica, por ser la mas desatendida, con la preparaci6n y la dona- 
ci6n de adecuados libros de texto. Tambi ^n ha dispuesto la Sociedad conferencias 
para el mejoramiento de la vida de las clases trabajadoras, habi ^ndose dado las 
primeras, en su lengua vasca habitual, a los marineros de Bermeo y Motrieo. Otra 
conclusion del Congreso de Oñate, relativa al establecimiento de Catedras de len-
gua vasca, determin6 a la Sociedad a crear una, con la mira de la formaciOn de 
personal para nuestros estudios, en el Instituto de Vitoria; estando ya todo dis- 
puesto por nuestra parte, pues solo falta desde hace meses la autorizaci6n del Es- 
tado, que no es posible se oponga al caracter de serenidad y armonia que tratamos 
de dar a la obra, lo que se indica en el caracter mismo del local designado para 
establecerla. Iguales propOsitos han movido a nuestra Junta Permanenle en la ela- 
boracion del programa de Cursos y Conferencias de Metodologia y Alta Cultura, 
contando con hombres de la mas sOlida reputaci6n cieñtiflca en diversos paises, 
que en series de lecciones como las dadas por el Sr. ,Frankowski, o en Conferen- 
cias aisladas como las que han pronunciado los Sres. Henry Gavel y D. Tomas de 
Elorrieta, expongan en Bilbao y en Madrid los procedimientos universales que 
nuestra juventud ha de"aplicar al estirdio de las realidades vascas y ofrezcan los 
resultadoc que respecto de ellas les ha producido la propia investigaciOn. Estos 
deseos de intensificar nuestra cultura, elevandola en el concierto general humano, 
son las que han hecho activar nuestras gestiones para concretarlos en la idea de 
la Universidad Vasca, vital aspiraciOn de todo el Pais y que, como las demas cues- 
tiones de Enseñanza, todas las cuales trascienden entre si y se compenetran, va 
a ser estudiada especialmente en este Congr¢so. 
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En dl vereis reunirse la Academia de la Lengua Vasca, organizada con arreglo 
a las conclusiones del Congreso de (Dilate por nuestra Sociedad y que, disponiendo 
ya de medios de vida propios, quiere demostrar con su asistencia a ^ste, Ilena del 
-prestigio de los hombres tan valiosos que la integran, la fntima uniOn que existe y 
cada vez queremos que se extienda mas, entre cuantos trabajamos en las varias dis- 
ciplinas de nuestra cultura. 
Del mismo modo que la Secci6n de Lengua que se estableciG en el pasado Con- 
greso ha concretado en ese organismo tan vigoroso como necesario, cada una de 
las otras Secciones de la Sociedad y aun aquella misma, tienden a ir constituyendo 
los nucleos de especialistas y las organizaciones de irabajo, que con personal 
poco numeroso pero dotado de una preparaciOn s6lida y moderna y Ifudiendo dedi
- 
car toda su actividad a los asuntos de su vocaciOn, produeirfan un conjunto de labor 
admirable. Lino de esos grupos .constituido por los Sres. Aranzadi, Barandiarfin y 
Eguren, cuyas investigaci6nes venfan las Diputaciones patrociniando, ha realizado 
por encargo de la Sociedad ofras nuev.as en Alava y en los limites de ^sta y Nava-
rre', con positivo resultado de hallazgos para la Prehistoria y Is Etnografia vascas. 
La exploraci6n de las costumbres populares de nuestro Pais, ha comenzado a 
ser metodizada por la Sociedad, que lleva ya publicados dos Cuestionarios que en- 
caucen esas tareas, de las que se han obtenido los datos que guardamos en nues- 
tras Oficinas y que habrdn de aumentar considerablemente con Is relaci6n y los es- 
timulos que estamos fomentando cerca de adecuados corresponsales. 
La Seccion de Historia de Is Sociedad ha dirigido sus miras principalmente a Is 
documentaciOn referente a nuestro pasado que permanece aim in ^dita, trazando por 
medio de Informes, como el que hemos publicado del Sr. Echegaray, el plan pars 
el estudio de aquella, hilvanando indices de documentos que las dificultades con 
.que en las imprentas tropezamos nos impiden habernos ofrecido ya, y recogiendo 
en originales adquiridos o en copias'encargadas por la Sociedad o regaladas a esta 
por generosos donantes, algunos de evidente inter ^s. 
En materia de Arte, se han dispuesto con arreglo a los mas practieos modelos, 
las papeletas que pueden servir de gufa pars una completa catalogaciOn de las 
obras artisticas de nuestro Pais, empresa que supone lantos altos y tantas colabo- 
raciones. Del Repertorio de Artistas Vascos, podreis en nuestras Of'rcinas del Con- 
greso examinar muchos cientos de papeletas en que hemos recogido las noticias 
conocidas de muchos artistas de otras ^pocas, en numero bastante pars poder for- 
mar un considerable Diccionario, si no fuera mejor aguardar a que aquellas se com_ 
pleten con nuevos datos dispersos y los que tan abundantemente ofrece la docu- 
mentaci6n in^dita. 
Hemos sometido tambi ^n a una revision, con objefo de adaptarla a un plan de 
lrabajos de Bibliografia que exige tambi ^n nuevo personal adecuado, el cuantioso 
donativo de papeletas bibliograficas que hizo  a la Sociedad cuando esta se consii- 
tuy6, la entidad =Estudios Vascos) de Bilbao, que quiso extinguirse dejando en no- 
sotros con el ejemplo de su amor por las cosas vascas que fu ^ ^su legado ma's pre- 
cioso, todos sus tondos sociales y el resultado de sus fareas, tanio en Toponimia 
y Palronimia que la Academia ha de continuar, como en esla obra de Bibliografia 
que hay que completar, pues as una de las fundamentales de nuesira cultura. 
La formaciOn de un Mapa de todo el Pais Vasco, con recopilaciOn de tantos da- 
tos parciales existentes en un bello conjunto de utilidad inmediafa y que servira de 
base para oiro's trabajos ulteriores, ha sido tambi^n empresa de la Sociedad, que, 
dirigida por el Sr. Sierra Bustamante, ofrece como las anteriores su provisional 
resultado en la Exposici6n instalada en nuestras Oficinas, con el deseo de obfener 
otras noticias y rectificaciones.
• Una hermosa manifestaci6n de vida de .nuestra Sociedad, que reuni6 con su 
]lamamienlo la representaciOn de las mas importances Corporaciones populares de 
todo el Pais y varias de las mas alias mentalidades de ^ste, con los t^cnicos en 
tales asuntos, fu^ ^la Asamblea de AdministraciOn Municipal Vasca, celebrada en 
San Sebastian por Setiembre ultimo y que alcanzO, aunque a ello no aspiraba- 
mos, todas las proporciones de brillante Congreso. Imposible hablar de ^ l sin 
mencionar a quien se debe lo mas practico y mejor orientado en la preparaciOn del 
mismo : al Sr. Artola, a.quien positivamente enojara esta declaraciOn, pero es  min 
 mas considerable el derecho del Pais de conocer a los hombres a que puede
confiar sus organ izaciones para to futuro. La SecciOn de Ciencias Politicas y So- 
 tiales, logr6 en dicha Asamblea, como tambi^n ha iniciado en el imporlante Con-
curso para el esiudio del Derecho civil de las diferentes regiones, la afirmaci6n de 
uni6n vasca que en el Congreso que aqui se inaugura ha de tener derivaciones tan 
simpatieas y vigorosas, como engendradas en esta tierra. 
Las publicaciones de l a Sociedad constituyen uno de sus frutos mas permanen-
tes y de mas extensa relaciOn, por lo que casi todos los aqui reunidos teneis corn-
pieta noticia de ellas. La Recopilaei6n de los trabajos de Oñate, donde se encuen- 
tra el germen y la decisi6n en forma de conclusiones de todas las tareas que os he 
ido exponiendo y de tantas otras futuras, ha eonstituido una labor lenta y penosa, 
por las dificuliades industriales del momento y otras que en el libro del presente 
Congreso se lrata de remediar. El de la Asamblea Municipal, tambi^n considera-
ble en extension, acaba de verse terminado. Los folletos con informes y conferen- 
cias, los seis numeros ya reparlidos de nuestro Bolet n^ de propaganda y biblio- 
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graffa, las tiradas aparte de los trabajos mas importantes del naismo, otros que la 
Sociedad cede a revistas vascas acreditadas, las ediciones para el pueblo como la 
de la primera Cartilla Sanitaria con tank) ^xito acogida, los manifiestos, progra- 
mas y tarjetas que dan efectividad a nuestra acciOn social, fueron parte muy consi-
derable en este continuo pero grato afar', que hay que ir perfeccionando y aumen- 
tando cada did.  
Asf sucedera, pues la voluntad del Pais que en mil valiosos nombres se nos 
asocia y a los que unen ya su inters sabios y centros eulturales del extranjero, 
seguira con sus donaciones, con su delicado respeto, con su entusiasta adhesion, 
consfruyendo la base indestructible sobre la que, segun palabras de los Sagra- 
dos Libros, la Sabidurfa ediflque su casa. Por el idear y por el conocer mote 
de nuestra vieja lengua que com o lema hemos adoptado, se Ilenara esa casa vas- 
ca con nuestro propio espfrttu. No soy yo, obligado acaso en breve a perder el 
diario contacto con esta obra, el indicado para trazaros sus lineas en el porvenir. 
Vosofros principalmente y tanto en los temas fundamenfales 6on que hemos trata- 
do de especializar este Congreso, como en los demas caminos por donde se dirige 
vuestra preocupada atenciOn, nos señalareis nuevas normas, que con la eficacia y 
esplendor de estos actos atribuiremos siempre en tan gran parte a Navarra, esa 
hermana cuya mansion, ]lena de los familiares recuerdos, hoy nos complace visi- 
tary aun mucho mas el sentir que su corazOn late con nuestro propio corazon. 
ANGEL DE APRAIZ 
Secretario General. 
Pamplona, 18 de Julio, 1920. 
ESTADO DE CAJA 
Segr;n se ha especificado en varios numeres del Bo1.ETiN de la So- - 
ciedad y se comprueba con los justificantes exhibidos durante 
el lI Congreso de Estudios Y'ascos, que se hallan a disposieion 
de los Socios en nuestras Oficinas. 
INGRESOS 
hasta el 15 de Junio de 1920. 
Pesetas 
Donativo de la entidad Estudios Vascos  	 3.576,00 
Subvencion de la Excma. Diputacion de Vizcaya en 1919 	 29.994,00 
SubvenciOn de la Excma. Diputaci6n de Guipuzcoa en 1919 	 10.000,00 
SubvenciOn de la Excma. DiputaciOn de Alava en 1919 	 3.000,00 
SubvenciOn de la Excma. Diputaci6n de Guipuzcoa, para la Asam- 
blea Municipal Vasca 	 2.000,00 
SubvenciOn del Excmo. Ayuntamiento de San Sebastian, para la Asam- 
blea Municipal Vasca 	 2.000,00 
	
Subvencion de la Excma. Diputaci6n de Vizcaya en 1920   50.000,00 
Subvencion de la Excma. DiputaciOn de Guipuzcoa en 1920 	 10.000,00 
SubvenciOn de la Excma. DiputaciOn de Navarra en 1920 	 5.000,00 
Cuotas y donativos de Socios 	  55.001,50 
Cuotas de Asamblefstas de la de Administraci6n Municipal Vasca..  	 2.620,00 
Venta de libros y publicaciones 	 91,50 
Intereses de la Libreta de la Caja de Ahorros de Guipuzeoa, numero 
87.730, hasta 31 de Diciembre de 1919 	 711,29 
Cantidad a cuenta, recibida de la Excma. DiputaciOn de Vizcaya para 
la ediciou del Libro del Congreso de Oñate 	 14.997,00 
Total de INGRESOS 	  146.991,29 
GASTOS 
hasta el 15 de Junio de 1920 
Pesetas 
Material cieniffico, de biblioleca y de oficinas 	 5.790,35 
Ediciones de In Sociedad 	 7.277,20 
Catedras, cursos, cor.ferencias y actos publicos 	 7.150,95 
Viajes en misic5n y de estudio; trabajos de campo, laboratorio y litera- 
rios; informes y copias 	 4.051,10 
Gastos ae la Junta Permanente  	 5.949,40 
Academia de la Lengua 	 3.269,30 
Personal de Secrelarfa y subalterno 	 16.378,10 
Libro del Congreso de Oñate 
	
6.210,00 
11 Congreso de Estudios Vascos  	 1.201,50 
Total de GASTOS 	  57.277,90 
Existencia en 15 de Jutiio de 1920 : Libreta de in Caja de 
Ahorros de Guipuzcoa, num. 87.730, pesetas  79.293,13 
Cuenta corriente en c La Vasconia e de Pamplona, pesetas 5.036,00 
Cuenla corriente en el Banco de Bilbao, pesetas  5.372,50 
En Caja, pesetas 	 11,76 89.713,39 
Total igual 	  146.991,29 
MOVIMIENTO SUCESIVO DE FONDOS 
Ingresos 	  
Gastos 	  
Hasta 
el 15 de Junio 
de 1919 
Durante el se- 
gundo semestre 
de 1919 
Durante el pH- 
mer semestre 
de 1920 
17.286,40 
8.'303,75 
65.232,50 
19.163,60 
64.472,39 
29.810,55 
TOTALES en 1919: Ingresos: 82.518,90.— Gastos: 27.467,35.  
PRESUPUESTOS para 1920. (Detallados en el 4.° numer0 del BOLETIN de la So- 
ciedad.) : Ingresos del año : 80.000. — Gastos . (Sin contar Imprevistos y fondo 
social) : 100.000. 
V.° B.° 
EL PRESIDENTE, 
Julian Elorza. 
EL TESORERO. 
Leoneio de Urabayen. 
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TITLILOS Y CARGOS 
DE LA SOCIEDAD DURANTE EL BIENO DE 1918-1920. 
Primer Socio Fundador y Presidente de 1-lonor.— S. M. el Rey D. Alfonso XIII. 
Presidente honorario.—D. Arturo Campion. 
Presidente efectivo. —D. Julian Elorza. 
Vice -presidente primero:—D. Julio de Urquijo. 
Vice -presidente segundo. —Mr. Pierre Broussain. ( t ) 
Secretario general.—D. Angel de Apraiz. 
Vice-secretario.—D.  Gregorio de Mujica. 
Tesorero.—D. Leoncio de Urabayen. 
Vice -tesorero.—D. Victor Artola. 
Vocales.—Designados por la Seccibn de Ciencias sociales y pofflicas: D. Vic-
tor Artola y D. Santiago Cunchillos. Por la de Paza: D. Telesforo de Aranzadi y 
D. Enrique de Eguren. Por la de Medicina. D. Claudio de Arm^ndariz, D. Modesto 
Huici (f) y D. Jose Madinabeitia. Por la de Lengua: D. Julio de Urquijo y D. Luis 
de Eleizalde. Por la de tllstoria: D. Carmelo de Echegaray y D. Juan de Allende-Sa-
lazar. Por la de Arte: D. Angel de Apraiz y D. Jose de Orueta. Por la de En,se- 
ñanzai D. Eduardo de Landeta y D. Leoncio de Urabayen. Por ^ a de Estudios Vas-
cos: D. Esteban de Bilbao y D. Javier de Gortozar. 
Representante de la Excma. Diputacion de Alava: D. Jose Maria de Unda. 
Representante de la Excma. Diputacion de Guipuzeoa: D. Juiidn Elorza. Repre- 
sentante de la Excma. Diputacion de Navarra: D. Juan Jose de Juanmartiñena. 
Pepresentante de Is Excma. Diputacion de Vizcaya: D. Cosme de Elguezabal y 
despues, en su sustituciun, D. Juan Gallano. 
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LISTA DE SOCIC)S 
EN JULIO DE 1920 
Socios Protectores 
(Orden alfab ^tico de residcncias). 
N.° Cuota anual. 
184 Ayuntamiento de Abadiano 	  12 
88 Ayuntamienlo de Abanto y Ci^rvana. (Fundador) 	  25 
72 Ayuntamienlo de Alegrfa de Alava 	  12 
138 Comunidad de PP. Capuchinos de Alsasua 	  12 
132 Comunidad. de PP. Carmelitas de Alzo 	  12 
28 Ayuntamiento de Amorebieta. (Fundador) 	  25 
89 cJaungoiko-Zale. , Amorebieta. (Fundador) 	  15 
61 cZo ^notza ^^ Bafzokiya.= Amorebieta 	  12 
20 Ayuntamiento de Andoain. (Fundador) 	  50 
118 Ayuntamiento de la Cendea de Ansoain 	  12 
85 Ayuntamiento del Valle de Anu^ 	^  12 
159 Ayuntamienlo de Anzuola 	  12 
54 Ayuntamiento de Aramayona 	  12 
93 Ayunfamiento de Aranaz 	  12 
87 Ayuntamienlo de  Arano 	  12 
65 Ayuntamiento de Arbizu 	  12 
86 Ayuntamiento de Los Arcos 	  25 . 
76 Ayunlamienfo de Arechavaleta (Fundador) 	  15 
180 Ayuntamiento de Arraya (Maestu) 	  12 
113 Ayuntamienlo de Arrigorriaga 	  12 
92 Ayuntamienlo de Asteasu 	  25 
12 Ayuntamiento de la Universidad de Aya. (Fundador) 	  12 
74 Ayuntarniento de la Tierra de Ayala. (Fundador) 	  25 
31 Ayuntamiento de Azcoitia. (Fundador) 	  125 
17 Ayuntamienfo de Azpeitia. (Fundador) 	  200 
123 Ayuntamiento de Baracaldo. (Fundador) 	  12 
1137 eSolar Vasco -Navarro. 	 Barcelona 	  12 
38 Ayuntamiento de Basauri. (Fundador) 	  50 
55 Ayuntamiento de Beasain. (Fundador) 	  25 
25 Ayuntamiento de Bermeo. (Fundador)   	 250 
11 
1 Excmo. Ayuntamiento de Bilbao. (Fundador) 	  5.000 
69 AsociaciOn de Arquitectos de Vizcaya. Bilbao. (Fundador) 	 25 
116 Asociaci6n de Empleados Municipales de Oficina. Bilbao 	 25 
8 AsociaciOn General de Empleados de Oficina de Vizcaya. Bil- 
bao. (Fundador) 	 25 
145 Camara de Comercio, Industria y Navegaei6n. Bilbao (Fundador) 	 12 
150 Centro Industrial de Vizcaya. Bilbao  
	
50 
150 Sociedad Centro Vasco Bilbao (Fundador) 	 25 
146 Centro de la UniOn Ibero Americana. Bilbao (Fundador) 	 12 
119 Colegio de Practicantea de Cirugfa. Bilbao 	 12 
182 Colegio Oficial de Veterinarios de Vizcaya. Bilbao  	 12 
170 Dep6sito Franco de Bilbao 
	
25 
73 ( Editorial Vasca). Bilbao. (Fundador) 	 25 
147 Diario Euzkadi. Bilbao. (Fundador)  	 12 
127 Jun Municipal de Abando. Bilbao  	 25 
128 Junta Municipal de Bilbao. (Fundador) 	 25 
67 Sociedad Juventud Vasca *. Bilbao. (Fundador) 	 25 
	
. 63 Revista El Mensajero del Corazon de Jesus.  Bilbao. (Fundador) 	 12 
126 Sociedad EconOmica de Amigos del Pals de Vizcaya. (Fundador) 	 12 
148 Diario La Tarde. Bilbao. (Fundador)  	 12 
155 Sociedad Vasco -Española R Laurak Bat n. Buenos Aires  	 50 
109 Ayuntamiento de Caparroso 	 12 
95 Ayuntamiento de Carranza 	 25 
156 Ayunlamiento de Caseda  	 12 
101 Ayuntamiento c'e Ceanuri (Fundador) 	 25 
41 Ayuntamiento de Ceslona (Fundador) 	 12 
58 Ayuntamiento de Cigoitia  	 12 
96 Ayuntamiento de Cizurquil 	 25 
54 Ayuntamiento de la'Anteiglesia de Deusto. (Fundador) 	 25 
62 Universidad Comercial de Deusto. (Fundador) 	  .. 	 15 
71 Ayuntamiento de Dcva. (Fundador) 	 12 
56 Ayuntamiento de Du ^ ango. (Fundador) 	 25 
21 Ayuntamiento de la Anteiglesia de Ea. (Fundador 	 25 
70 Ayuntamiento de Eibar. (Fundador) 	 90 
40 Ayuulamiento de Elgoibar. (Fundador) 	 12 
22 Ayuntamiento de Elorri.o. (Fundador) 	 '50 
47 Ayuntamiento de Elvillar 	 12 
25 Ayuntamiento de la An teiglesia de Erandio. (Fundador) 
	 50 
171 Ayuntamiento de Ezeaharle 	 12 
19 Ayuntamiento de In Ciudad de Fuenterrabfa. (Fundador).. . .. 
  	 25 
120 Convento de PP. Capuchinos de Fuenterrabfa 
	 15 
50 Ayuntamiento de Galdacano. (Fundador) 
	 25 
55 Ayuntamiento de Guecho. (Fundador) 
	 250 
45 (Balzoki Gelxota ^a). Algorla 	 12 
21 
56 
141 
Ayuntamiento de GUeñes. (Fundador) 	  
Ayuntamiento de Guernica. (Fundador) 	  
25 
12 
2 €Gernika ^ ^Batzokija. , Guernica. 	 (Fundador) 	  25 
10 Ayuntamiento de Guetaria 	  12 
60 College de Saint Joseph des Missionnaires d'Hasparren 
	  20 
18 Ayuntamiento de Hernani. (Fundador) 	  50 
181 Ayuntamiento de Irun. (Fundador) 	  50 
77 Ayuntamiento de Laguardia 	  12 
39 Colegio de Ntra. Sra. del Buen Consejo. Lecaroz. (Fundador) 	  12 
112 Ayuntamiento de Legazpia 	  23 
81 Ayuntamiento de Lequeitio. (Fundador) 	  50 
177 Ayuntamiento de- Lerin 	  25 
106 Ayuntamiento de Lesaca 	  20 
48 Ayuntamiento de Lezo 	  12 
121 (Eusko-Etxea.= Madrid 	  12 
178 Revista de Dereeho Privado. Madrid 	  12 
175 Ayuntamiento de Mañeru 	  12 
174 Ayuntamiento de Mendeja 	  15 
122 Centro Vasco. Mexico 	  1G0 
15 Ayuntamiento de Mondragon. (Fundador) 	  2 0 
97 Batzoki de Munguia 	  12 
108 Ayuntamiento de Murillo el Fruto 
	  12 
152 Columbia University Library. New York City 	  12 
175 Ayuntamiento de Olaibar 	  12 
103 Ayuntamiento de Olaverria. (Fundador) 	  12 
162 Caja Rural de Olite 	  12 
55 Ayuntamiento de Ondarroa. (Fundador) 	  100 
124 Ayuntamiento de Oñate. (Fundador) 	  50 
42 tOñati'ko Euzko-Batzokija , . 	 (Fundador) 	  12 
144 Comunidad de Canonigos Regulares de San Agustin. Oñate. 
(Fundador) 	  12 
179 Juventud Jaimista. Ofiate (Fundador) 	  12 
105 Ayuntamiento de Orduña. (Fundador) 	  12 
32 Ayuntamiento de Ochandiano 	  25 
5 Ayuntamiento de Oyarzun. (Fundador) 	  25 
75 Excmo. Ayuntamiento de Pamplona (Fundador) 	  500 
158 'La Agricola ' , S, A. Pamplona 	  15 
161 Asociacjon Veterinaria de 	 Navarra. Pamplona 	  25 
163 Centro Maurista. Pamplona 	  12 
166 Colegio Oficial de Farmaceuticos de Navarra. Pamplona 	  25 
167 Colegio Oficial de Medicos de Navarra. Pamplona 	  25 
111 Colegio de Practicanles de Navarra. Pamplona 	  12 
104 ComisiOn de Monumentos historicos y artisticos de Navarra. Pam- 12 
plona 	  12 
15 
102 Comunidad de PP. Capuchinos de Pamplona 	  12 
154 Comunidad de PP. Dominicos de Pamplona 	  12 
140 Comunidad de PP. Escolapios de Pamplona 	  12 
176 Comunidad de PP. Redentoristas de Pamplona 	  12 
169 «Cr^dito Navarro». Pamplona 	  12 
159 Diario de Navarra. Pamplona. (Fundador) 	  12 
57 Escuela Normal de Maestros de Navarra. Pamplona 	  12 
172 Federacion CatOlico Social Navarra. Pamplona 	  12 
156 Juventud Vasca de Iruila. Pamplona. (Fundador) 	  12 
91 Ft Pensamiento Navarro. Pamplona. (Fundador) 	  12 
168 Sociedad Sporliva F. B. C. Pamplona 	  12 
11 Ayuntamiento de Pasages 
	  75 
110 Ayuntamiento de Petilla de Aragon 	  12 
85 Ayuntamiento de Placencia 	  12 
29 Ayuntamiento de Plencia. (Fundador) 	  25 
155 Ayuntamiento de Puente la Reina 	  12 
9 Ayuntamiento de Renteria. (Fundador) 	  150 
78 «E^enderi'ko Euzko Batzokiya.» Renteria 	  12 
44 Real Colegiata de Roncesvalles 	  50 
84 Ayuntamiento de Salcedo 	  12 
114 Ayuntamiento de Salinas de Leniz 	  12 
149 Comunidad de CanOnigos Regulares de S. Agustin. Salta (Argen- 
tina.) (Fundador) 
	  
12 
46 Ayuntamiento de Salvatierra. (Fundador) 	  25 
52 Ayuntamiento de San Salvador del Valle. (Fundador) 	  50 
16 Excmo. Ayuntamiento de San Sebastian. (Fundador) 	  1.500 
154 Banco Guipuzcoano. San Sebastian. (Fundador) 	  12 
26 Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de San Sebastian. 25 
7 Caja de Ahorros Provincial. San Sebastian. (Fundador) 	  500 
151 Colegio M^dico de Guipuzcoa. San Sebastian 	  12 
151 Comunidad de PP. Carmelitas de San Sebastian. (Fundador) 	  12 
5 Centro CatOlico. San Sebastian. (Fundador) 	  25 
155 Colegio de Abogados. San Sebastian. (Fundador) 	  12 
117 Museo Municipal Historico, Artistico y Etnografico de San Se- 
bastian   	 12 
79 Residencia de los PP. Jesuitas de San Sebastian. (Fundador) 	  12 
160 Sociedad de Arquitectos de Guipuzcoa. San Sebastian 	  12 
99 Ayuntamiento de Santurce Antiguo (Fundador) 	  50 
98 Ayuntamiento de Santurce Ortuella. (Fundador) 	  50 
64 Ayuntamiento de Segura. (Fundador) 	  12 
55 Ayuntamiento de Sopuerta 	  25 
94 Ayuntamiento de la Ciudad de Tafalla 	  12 
50 Ayuntamiento de Tolosa. (Fundador) 	  150 
100 Convento de PP. Franciscanos de Tolosa 	  12 
14 
185 Ayuntamiento de Tudela 
	
12 
115 Ayuntamiento de ilia 	 30 
57 Ayuntamiento de Urcabustaiz. (Izarra) 	 12 
51. Ayuntamiento de Usurbil. (Fundador) 	 25 
107 Ayuntamiento de Vera 
	
15 
24 Ayuntamiento de Vergara. (Fundador) 	 250 
13 Colegio de PP. Dominicos de Vergara 	 12 
66 «Euzko-Batzokija». Vergara 	 12 
129 Ayuntamiento de Vidania 	 12 
82 Ayuntamiento de Villabona. (Fundador) 	 50 
43 Ayuntamiento de Vilrafranca de Oria. (Fundador) 	 50 
143 Ayuntamiento de Villaro. (Fundador) 	 12 
80 Ayuntamiento de Villarreal de Urrechua. (Fundador) 	 12 
14 Er.cmo. Ayuntamiento de Vitoria. (Fundador) 	 500 
90 Asociacion de Secretarios de Ayuntamiento de Alava. Vitoria.  .  	 12 
165 Colegio M^dieo de Alava. Viloria 	 12 
157 Colegio Veterinario Alav ^s. Vitoria 	 12 
6 Sociedad «Euzko-Etxea». Vitoria 	 12 
4 « Juventud Vasca y . Vitoria 	 25 
125 Seminario Conciliar de Vitoria 	 12 
142 Ayuntamiento de Yurreta. (Fundador) 	 12 
133 Ayuntamiento de Zaratamo. (Fundador) 	 12 
59 Ayuntamiento de Zarauz. (Fundador). 	 20 
63 Ayuntamiento de Zumaya. (Fundador) 	 100 
27 «Batzoki Zumayata ^a»  	 12 
49 Ayuntamiento de Zuya 	 12 
15 
^ 
	 Señores Socios de Numero.  
Calificacibn 
Nums. 	 NOMBRES, APELLIDOS Y DOMICILIO 	 RESIDENCIA especial: 
Donativo 
por una 
sola vez 
 
Cuota 
anua:.
12  
12 
20 
36 
12 
639 	 Abalos Bustamante, D. Jose. 	  
667 	 Abaunz, 	 D. Antonio. 	 • 
611 	 Acillona y Llria, 	 D. Tomas de. .. 
102 	 Acha y Larrea, D. Jose N. 	 de. 
699 	 Achica -Allende, 	 D. Alberto 	  
M. 	 Iradier, 40, 	 Vitoria 	  
	
Mayor, Azcoitia 	  Fundador. 
	
H. de Amezaga, 13, 1.°, Bilbao 	  
	
Berastegui, 2, Bilbao 	  Fundador 
	
Bermeo  	 Id. 
543 	 Adan, 	 D. Joaquin. 	  DiputaciOn, 	 Bilbao 	  12 
938 	 Adot, D. Fructuoso. 	  Bailen, 51, 	 Madrid 	  12 
940 
	
Agudo, D.a Magdalena. 	  N. de Tolosa, 1, 3.°, 	 Pamplona 	  12 
941 	 Agudo, D. Marfa Asuncion. 	  N. de Tolosa, 1, 3.°, 	 Pamplona 	  12 
939 	 Agudo, D. Camino. 	  P. Valencia,2, 	 Pamplona 	  12 
942 
	
Aguinaga Munarriz, 	 D. Justo de. 	  Zapaterfa, 25, 	 Pamplona 	  12 
313 	 Aguirre, D. Antonio. 	  Urdaneta, 	 Vill'afr.a de Oria. Fundador 12 
945 	 Aguirre, D. Carlos 	  Sare 	  12 
266 	 Aguirre,' D. Ciriaco, 	  M. 	 Angeles, 2, 	 Eibar 	  Fundador 12 
157 	 Aguirre, D. Daniel 	  Lazcano 	 Id. 12 
125 	 Aguirre, D. Jose de. 	  Narrica, 10, San Sebastian... 	 F.° y P.° 250 
943 	 Aguirre, D. Pedro 	  Sare 	  12 
944 	 Aguirre, D. Pedro 	  Galdacano  12 
816 	 Aguirre, D. Rufino 	  Ichaso 	  12 
528 	 Aguirre, D. Teodoro. 	  Artecalle, 50, Bilbao 	  Fundador  12 
634 	 Aguirrebengoa, D. Domingo 	  QUrondob, Gros, San Sebastian... 	 Id. 12 
25 	 Aguirreche, D. Gerbnimo de. 	  M. Muñoz, 10, 4.°, Bilbao 	 Id. 12 
131 	 Aguirreolea, D: Eustaquio de 	  Barrencale, 	 19, 	 Vergara 	  Fundador 12 
537 	 Aguirrezabal, D. Emilio de 	  Usurbil 	  15 
946 Aizpun, D. Rafael 	  San Nicolas, 72, 	 Pamplona 	  12 
555 Aizpurua, D. Daniel 	  Zubieta 	  12 
365 Ajuria, D. Carus 	  Araya , 	  Fundador 50 
660 .Alastuey, D.' Catalina 	  Mercaderes, 24, 	 Pamplona 	  12 
921 	 Albeniz D. Nicaslo 	  Compañfa, 25, 	 Pamplona 	  12 
395 	 Alberdi, D. Francisco 	  Azcoitia 	  Fundador 15 
378 	 Alberdi, D. Luis 	  Easo, 8. 4.°, 	 San Sebastian... 12 
637 	 Alda, D. Julio, Ruiz de 	  Regimiento mixto, 	 Ceuta 	  12 
733 	 Alda, D. Santiago de 	  C. de Larreategui, 19, 4.°, 	 Bilbao 	  Fundador 12 
410 	 Aldama, D. Dionisio de 	  San Antonio, 15, 3.o, 	 Vitoria 	  Id. 12 
546 Aldama, D. Ricardo 	  Auxiliar Universidad, 	 Oviedo 	  12 
732 Aldamiz-Echeverria, D. Pedro Maria Henao, 2, 	 Bilbao 	  Fundador 12 
877 Aldave, D. Lorenzo 	  Calceteros, 2, 	 Pamplona 	  12 
947 Aldaz, D. Candido 	  Vidaurreta 	  12 
529 	 Aldaz Bengoechea,.D. Fulgencio 	  Vinculo, 20, 	 Pamplona 	  12 
646 	 Aldaz, D. Jose de 	  Azcona 	  12 
666 	 Aldazabal, D. Felix 	  Eibar 	  Fundador 12 
100 Alfaro Fournier, D. "Tomas 	  Sur, 27, 	 Vitoria 	  25 
418 	 Alfaro Fournier, D. Felix 	  Sur, 27 	 Vitoria 	  25 
948 Alfonso y Diaz de Ulzurrun, D. Jose Epalza de Galar 12 
694 Alfonso Zarrauz, D. Jose 	  Mayor, 83, 	 Pamplona 	  12 
577 	 Algorta y Abarca, D. Pascual de 	  Jovellanos, 5 	 Madrid 	  Fundador 12• 
949 Almandoz, D.' Juana 	  P. Valencia, 16, 2.°, 	 Pamplona 	  12 
950 	 Altadill de Berasaluce, D.' Juana 	  San Anton, 8, 	 Pamplona 	  12 
51 	 Aitadill, D. Julio 	  Consistorial, 2, 	 Pamplona 	  Fundador 12 
793 	 Altavas, D. Enrique 	  Caseda 	  12 
107 	 Altiibe, D. Severn de 	  Guernica 	  Fundador 25 
951 	 Alvarez de Llrberuaga, D. Luis 	  Diputacion, 	 Bilbao 	  12 
119 	 Alzaga, D. Toribio 	  San Juan, 5, 	 San Sebastian Fundador 12 
os Mims. 
	
NOMBRES, APELLIDOS Y DOMICILIO RESIDENCIA 
Calificaci6a 
especial 
Doaativo 
por uaa 
sola vez 
Caota 
an ua : . 
372 Alzaga, D. Juan de 	  Arizpe, 3. Munguia 	  Id. 12 
761 	 Allende, D. Victor O. de 	  DiputaciOn, Bilbao 	  Id. 12 
936 Allende Salazar, D. Javier 	  Guernica 	  12 
104 Allende Salazar, D. Juan de 	 Lealtad, 4, Madrid 	  F.° y P.° 250 
236 Amador Carrandi, D. Florencio 	  Doctrinos, 4 y 6, pral. Salamanca 	  12 
731 	 Amann, D. C. Emiliano 	  Nueva, 4, Bilbao 	  Fundador 12 
616 Amann, D. Jose Marla 	  Ofiate . , 	  Id. 12 
561 	 Amat y Erro, D. Carlos 	 ... Eslava, 1, 1.°, Pamplona 	  12 
953 Amat Pintado, D. Carlos 	  Eslava, 1, Pamplona 	  12 
954 Amezqueta, D.' Juana 	  N. de Tolosa, 9, Pamplona 	  12 
268 Ameztoy, D. Antonino 	  P. de Bilbao, 1, San Sebastian F.° y P..° 250 
185 	 Amilibia, D. Daniel 	  Mayor, 59, Zarauz 	  12 
511 	 Amilibia y [ibis, D. Julio 	  Echevarrieta, 1, Bilbao 	  12 
548 	 Anabitarte e Irazu, D. Agustin de 	  R. Regente, 6, San Sebastian 12 
730 Anakabe, D. Eugenio de 	  Rivera, 19 Bilbao 	  ; 
929 Andueza, D. Manuel 	  Orcoyen 	  12 
836 	 Anasagasti, D. Pedro 	  Cuchilleria, 40, 1.°. Vitoria ' 	  Fundador 12 
452 Angulo y Jimenez, D. Jose Maria 	  =Villa Manuela= , San Sebastian Id. 25 
504 Anzorandia y Asteguia, D. Victoriano 	  Mayor, 5, Ea 	  12 
665 	 Añibarro, D. Ricardo.. Dtor. del Manicomio de Sta. Agueda, Mondrag6n 	  Fundador 12 
892 Apaolaza, D. Juan 	  Tolosa 	  Id. 12 
330 	 Apaolaza Azcarate, D. Francisco 	  Ciliate 	  Id. 12 
114 Apraiz y Buesa, D. Angel de 	  Prado, 2, Vitoria 	  Id. 25 
173 Apraiz y Buesa, D. OdOn de 	  Prado, 2, Vitoria 	  Id. 3 12 
955 	 Aquilue, D. Jose 	  Pamplona 	  12 
956 Arambatza, D. Andres 	  Galdacano 	  12 
388 Aramburu Muñbz, D. Gervasio 	  Santa Clara, 10, Tolosa 	  Fundador 12 
0 
402 
823 
403 
93 
294 
957 
381 
505 
818 
729 
430 
585 
664 
958 
580 
959 
544 
583 
1505 
728 
152 
960 
82 
106 
961 
329 
142 
284 
846 
962 
563 
Aramburu, D. Leandro de 	  Avenida, 
Aramburu, D.' Maria 	  ... Ansoleaga, 15, 1. 0 , 
Arana, Excmo. Sr. Conde de 	  
Arana y Erezuma, D. Jose Ignacio de 	  San Pedro, 
Arana, D. Damian de 	  Barrencale, 15, 
Arana, D. Mario 	  
Arana. D. Miguel de 	  lrala-Barri =Villa Asua», 
Arana, D. Celso de 
	  
Arano, D. Felix 	  Escuelas Viteri 
Arancibia, D. Juan 	  Tivoli, 1, 
Aranguren y Mendizabal, D. Juan 	  
Aranoa y Arizmendi, D. Adolfo de 	 C. Volantin, 3, 
Aranzabe, D. Manuel 	  
Aranzadi, D. 8 Angeles 	  P. de Valencia, 18, 
Aranzadi, D. Antonio de 	  P. de Valencia, 18, 
Aranzadi, Sra. de D. Jesus 	  Castillo, 27, 
Aranzadi, D. Engracio de 	 Plaza Nueva, 27, 
Aranzadi, D. Jesus de 	  P. de Valencia, 18 
Aranzadi, D. Manuel de 	 P. de Valencia, 2, 
Aranzadi de Epalza, D. 	 Marta 	 Bidebarrieta, 3, 
Aranzadi, D. Telesforo de 	 Cortes, 635, 
Arbilla, D' Jose Maria 
	  
Arbulo, D. Joaquin R. de 	  Pasaje, 2, 
Arburua, D. Teodoro de 	  
Arcaute, D. Jenaro R. de 	  
Arcaute, Ladislao R. de 	  cLa Esperanza», 
Arcaya, D. Francisco Diaz de 	  11 Junio., 21, 
Arcelus, D. Jose Maria 	  Barrio, 25, 
Arcos D. Isidro L6pez de 	  Alfonso Victoria, 7, 
Archanco, D. Pablo   	 Calceteros, 1, 
Ardaiz, D. Pedro 	  Martires de Cirauqui, 
 	 Guernica 	  
San Sebastian ... 
Pamplona 	  
	
Guernica y Luno 	  
Vergara 	  
Bilbao 	  
Bilbao 
	  
Santurce-Ortuella. 
Mondrag6n 	  
Bilbao 	  
Brincola 	  
Bilbao 	  
Lizarza 	  
Pamplona 	  
Pamplona 	  
Pamplona 	  
Bilbao 	  
Pamplona 	  
Pamplona 	  
Bilbao 
	  
Barceloña 	  
Alsasua 	  
Alfaro-Logroño 
	  
Echalar 	  
Tolosa 	  
Tolosa 	  
Logroño 
	  
Oñate 	  
Pamplona 	  
Pamplona 	  
Pamplona 	  
Id. 
F.° y P. •  
Fundador 
Fundador 
Fundador 
Id. 
Id. 
Id. 
Fundador 
Fundador 
Id. 
Fundador 
Id. 
Fundador 
Fundador 
250 
12 
12 
60 
40, 
 12 
12 
12 
30 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
15 
12 
12 
12 
12 
12 
ro 
Mums. 	 NOMBRES, APELLIDOS Y DOMICILIOS RESIDENCIA 
Calificacion 
especial. 
Donativo 
por una 
sola vez 
Cuota 
anual 
590 Arechalde Aramburu, D. Jose de 
	
 Telleria, Bilbao 	  Fundador 12 
273 
	 Areilza y Arregui, D. Ignacio de 
	
Gran Via, 33, Bilbao 	  Id. 50 
829 	 Areitio, D, Dario de 	  Bilbao 	  Id. 12 
963 	 Arellano,•D. Cornelio 
	
 Chinchilla, 7, Pamplona 	  12 
964 	 Arellano, D. Pascual 	  Chinchilla, 7, Pamplona 	  12 
366 Areizaga, Exemo. Sr. Baron de 	  Coso, 23, Zaragoza 	  F.° y P.°; 250 
700 Arguinzoniz, D. Antonio 	  Durango. 	  Fundador 12 
701 	 Arguinzoniz, D.' Carmen 	  Durango 	  Id. 12 
965 	 Arilla, D. Juan 	  Castillo, 9 Pamplona 	  12 
966 	 Arilla de Ciraco, 	 D. Jesus 	  5, Anton, 69, Pamplona 	  12 
550 	 Ariño, D. Julian de 
	
 Bidebarrieta, 14, Bilbao 	  12 
967 Arizmendi, D. Gustavo 
	  
Alsasua 	  12 
120 	 Arizmendi e Irastorza, D. Javier 	  Urbicta, 57, San Sebastian ... Fundador 12 
401 	 Ariztimuño, D. Jose de 
	
 Pablo de Gorosahel, 26, Tolosa 	  Id. 12 
211 	 Armendariz y Equiza, D. Claudio 	  Mayor, 55, Pamplona 	  Id. 12 
968 	 Armendariz, D. Jose 	  Vi1an.° de Araquil 12 
212 Armendariz y Unanue, D. Luciano 	  Mayor, 55, Pamplona 	  12 
75 	 ArmengOn, D. Luis 	  Garibay, 1, MondragOn 	  12 
969 	 Arnedo, D. Jose Daniel 	  Consejo, 1, Pamplona 	  12 
970 Arnedo y Muro, D. Felipe 	  Consejo, 1, Pamplona 	  12 
9/1 	 Arocena, D. Jose 	  Castillo, 11,, 4.° Pamplona 	  Fundador 12 
702 Arocena, D. Teodoro  	 ' 	 • Durango 	  12 
972 	 Arraiza, D. Joaquin 	  Castillo, 44. Pamplona 	  12 
658 Arraiza Baleztena, D. Eugenio 	  Navarreria, 41, Pamplona 	  Fundador 12 
540 	 Arraiza Baleztena, D. Francisco Javier 	  Eslava, 1. Pamplona 	  12' 
659 	 Arraiza Baleztena, D. Juan Pedro 	  Constitucion, 13, Pamplona 	  12 
696 Arraiza de Garjon, D.a Maria  	 • 	 Eslava, 1 Pamplona 	  12 
No 
973 Arraiza y Gai•valena, D.' Maria de la A.... Constitucion, 44, Pamplona 	  12 
670 Arraiza Goñi. D. Daniel 	  Barrio de San Juan, Pamplona 	  12 
865 Arraiza y Garvaiena, D. Pedro Jo se 	  Castillo, 43, Pamplona 	  12 
811 Arraras, D. Tomas 	  Astrain (Cizur).. . 12 
556 Arrasate, D. Antonino de 	  Deun-Austin, 5, Motrico 	  12 
520 Arrate Loyola, D. Victoriano 	  Ribera, 17, Zumaya 	  12 
975 Arratibel, 	 D. Justiniano 	  Solana, 2, Alsasua 	  12 . 
906 Arrauz Gonzalez, D. Luis 	  t3iur•dñ -Campanas . . 12 
665 Arrazola, D. 	 Leandro 	  Oñate 	  Fundador 12 
223 Arrazola Madinaveitia, D. Miguel 	  OñatP Id. 12 
598 Arrazola Sagastizabal, D. Ricardo 	  Goribar, 5, Oñate 	  12 
559 Arregui, D. Bernardo 	  Boise. (Idaho), EE. UU. de A. ... 12 
662 Arregui Echeverria, D. Victor 	  Oñate 	  Fundador 12 
722 Arrese, 	 D. CristObal 	  Ver gara 	  Id. 12 
485 Arriaga, 	 D. Jose E. de 	  Madariaga =Bidondor, Deusto 	  12 
976 Arriaga, D. Teodoro 	  Instituto, Pamplona 	  12 
1.149 Arrieu, D. Julian de 	  Ledesma, 22. Bilbao 	  12 
188 Arrillaga, 	 D. Antonio 	  Elgoibar 	  12 
531. A:Tillaga, D. 'Gerardo 	  Andia, 11, 3.° San Sebastian. ... Fundador 50 
721 Arrillaga, D. Jose Maria   	 Elgoibag 	  Id. 12 
476 Arrillaga, D. Vicente ' 	  Alzaa, 3, Oñate 	  12 
559 Arroitaonandia, D.' Clara de 	  Henao, 15, 2.° Bilbao 	  Fundador 12 
144 Arrospide y Basabe, D. Juan M. 	 de, Fernando el CatOlico, 3 Guernica 	  12 
45 Arrotegui,.D.s Vicenta de 	  Mundaca 	  Fundador 12 
408 Arroyo Olave, D. Antonio 	  Ercilla, 13 Bilbao 	  Id. 25 
465 Arroyo Olave, D. Luis 	  Ercilla, 15, 2.°, Bilbao............ Id. 25 
660 Arnie, D. Angela 	  Tolosa 	  12,50 
296 Arnie. D.' Eugenia 	  Escuelas de lndauchu, Bilbao 	  Fundador 12 
194 Arnie, R. P. Fray Jose de 	  Zarauz 	  Id. 12 
140 Arnie, Astiazaran, D. Angel 	  Ingeniero Agronomo. Tetuan (Marruecos). 1 2 
976 Arsuaga de Sese, D.' Dionisia 	  S. Francisco, Tolosa 	  12 . 
tS Mims. 	 NOMBRES, APELLIDOS Y DOMIDILIOS 	 RrtSIDENClA  
Calificaci6n 
especial. 
DonaHva 
 por una 
sola vez  
Cuota 
anual. 
978 Arteaga, D. Joaquin 	  Sarasate, 32, 	 Pamplona . 	  12 
727 	 Arteche, D. Julio 	  Urquijo, 6, 	 Bil^ao 	  Fundador 12 
327 Arteche, D. Claudio de 	  Vergara 	  Id. 12 
3 	 Artola Galardi, 	 D. Victor 	  Buen Pastor, 13, 2.° 	 San Sebastian Id. 12 
979 Arvizu y Aguado, D. Fernando 	  P. de Valencia, 38, 	 Pamplona 	  12 
980 Arvizu y Aguado, D. Francisco J. de N. de Tolosa, 53, 	 Pamplona 	  12 
28 Arvizu y Aguado, D. Jose Javier 	  Jose Alonso, 4, 	 Pamplona 	  Fundador 12 
27 	 Arvizu y G6rriz, D. Javier 	  Jose Alonso, 4, 	 Pamplona 	  12 
545 Arzadun y Zabala, D. Andres de 	  Espartero, 8, 1.° 	 Bilbao 	  12 
449 	 Arzubiaga, D. Cirilo de 	  • Estaci6n, 7, 	 Amorebieta 	  Fundador 12 
983 	 Ascobereta, D. Felisa 	  Baztan 	  12 
686 Ascunce, D. Ricardo 	  Alameda de Urquijo, 4, 	 Bilbao 	  12 
453 Aspiazu, D. Laureano 	  San Sebastian F.° y P.° 300 
276 	 Aspiazu, R. P. Joaquin, S. J 	  Universidad, 	 Deusto 	  Fundador • 12 
982 	 Astiazaran, D. Luis 	  Anzuola 	  12 
984 	 Astiz, 	 D. Ignacio de 	   	 Pamplona 	  12 
679 Astiz Marie, D. Fidel 	  P. de Valencia, 	 Pamplona 	  Fundador 12 
985 Astiz, D. Zacarias de 	  Sarasate, 	 Pamplona 	  12 
986 	 Ayarra, D. Bias 	  Villan.d de Araquil 12 
264 	 Azaldegui, D. Santiago 	  Vergara, 23, 	 San Sebastian ... Fundador 12 
987 	 Azauza, D. Apolinar 	  Pamplona 	  12 
928 Azcarate, D. Marcos 	  Orcoyen 	  12 
981 	 Azcarate, D. Tomas de 	  Aoiz 	  15 
571 	 Azcoaga, D. Ricardo 	  Mondragem 	  Fundador 12 
397 Azcona, D. Jose Maria   	 Tafalla 	  25 
387 Azcue, D. Antonio de 	  Fueros, 	 Renteria 	  12 
988 Azcue, D. Jose 	  ldiaquez, 	 Tolosa 	  12 
t‘o 
448 Azkue, D. Resurrection M.' de.,.... Campo de Volantin, 15, Bilbao  • Fundador 12 
248 Aztiria, D. Jose Joaquin 	  Deva 	  Id. 12 
356 Azula, D. Isidoro 	  Heros, 18, Bilbao 	  Id. 12 
538 Baehr, D G. 	  Legazpia 	  12 
678 I3ajo Ullivarri, 	 D. Jesus 	  Academia de la Inmaculada, Aviles 	  12 
844 Bajo Ullivarri, D. Ramon 	  Dormitaleria, Pamplona 	  12 
834 Balbas, D. Tomas 	  Avenida, 18, San Sebastian 12 
692 Balda y Olaverri, D. Guillermo 	  Elizondo 	  12 
79 Balenzategui, D, Jose R. de 	  Avenida, 15, San Sebastian ... Fundador 12 
989 Baleztena, D. 	 Josefina 	  Pamplona 	  12 
689 Baleztena Azcarate, D.' Dolores 	  P. de Valencia, Pamplona 	  12 
688 Baleztena Azcarate, D.' Maria Isabel 	  P. de Valencia, Pamplona 	  12 
245 Balmaseda, D. Cesar 	  Idiaquez, 9 San Sebastian ... Fundador 15 
242 Ba'Adres, D. RamOn 	  Idiaquez, 4, Tolosa 	  12 
426 Bandres y Azcue, D. Antonio 	  Bilbao 	 • Fundador 1 2 . 
990 Baquedano Sarasate, D. Tomas 	  S. Nicolas, 42, Pamplona 	  12 
991 Barberena, D. Eleulerio 	  Eslafeta, 75, Pamplona 	  12 
536 Baraibar, D. Carlos de 	  Colon, de Larreategui, 53, Bilbao 	 ........... Fundador 15 
Z6 Barandiaran, D. Jose Miguel de 	  Seminario Conciliar, Vitoria 	  Id. 15 
620 Barandiaran, D. Luis 	  Mayor, 7, San Sebastian ... Id. 12 
633 Barandiaran, D. RamOn 	  Alameda, 2, 3. ° San Sebastian ... Id. 12 
595 Barcelo, D. Fermin 	  Escuelas, Aoiz 	  12 
812 Barreiro Zabala, D. Jesus 	  Gordoniz, 13, Bilbao 	  Fundador 25 . 
830 Barrena, D. Gab    	 Azpeitia-Urresti1la 12 
50 Barrenechea y Gandasegui, D. Pedro de 	  CanOnigo Segovia 	  Fundador 15 
343 Barriola, D. Avelino de 	  Garibay, San Sebastian ... Id. 12 
431 Barrios, D. Pedro 	  Medico, Lezo 	  12 
463 Barturen, D. Eduardo de 	  Esperanza, Bilbao 	  Fundudor 15 
282 Basabe y Llrquijo, D. Francisco 	  Paz, 15, 1.°, Bilbao 	  Id. 12 
20 Basaguren, D. Jose 	  San Martin, 6, San Sebastian ... Id. 15 
328 Basañez, D. Luis de  	 Lejona 	  Id. 15 
lb 
^^ 	^ Nums. . NOMPRES, APELLIDOS Y DOMICILIOS RESIDENCIA 
Donativo Calificaci6n 
especial 	 por una sola vez 
Cuota 
auual 
525 Basterra y Aguirre, D. Canuto 	  Concha, 14, Bilbao 	  Fundador 24 
117 Basterra, D. Jose R. de 	  Concha, 14, Bilbao 	  24 
108 Basterra y Vergara, D, Santiago 	  S. Roque, 1, Portugalete 	  Fundador 12 
481 Bastida y Bilbao, D. Ricardo de 	  Ercilla, 8, Bilbao 	  12 
423 I3eguiristain, D. Jose de 	  S. Martin, San Sebastian ... 12  
450 Belaustegui, D. Francisco de 	  Artecale, Durango 	  Fundador 12 
726 Belausteguigoitia, D. Benigno 	  EstaciOn, 8, 5.°, Bilbao 	  Id. 12 
298 Belausteguigoitia Landaluce, D. Federico,.. 	 Barrencale;32, Durango 	  Id. 12 
835 Beltran de Salazar,, D. Angel 	  Diputacidn, Vitoria 	  Id. 12 
992 Belzunce, D. Benito P 	  N. de Tolosa, 15, Pamplona 	  12 
993 Belzunce, D.a Isabel 	  Estella 	  12 
994 Belzunce, D.a Julia 	  Estella 	  12 
627 Bengoechea, D. Carlos 	  Heroes de Estella, 9, 3.°, Pamplona 	  12 . 
832 Bengoechea y Urivarri, D. Jose de DiputaciOn, Bilbao 	  Fundador 12 
128 Benito del Valle, D. Gregorio 	  Gran Via, 5, Bilbao 	  Id. 12 
932 BeHaran, D. Jose 	  Fuenterrabaa, A, San Sebastian .. 12 
995 Beorlegui, Excmo. Sr. Baron de 	  S. AntOn, 15, Pamplona 	  12 
996 Beperet, D. Eduardo 	  Estafeta, 15, Pamplona 	  12 
474 Berastegui, 	 D. Jose Maria 	  !rim 	  12 
472 Beraza, D. Raimundo de.. Jefe del servicio de Saneamiento, Bilbao 	  12 
997 Berecoechea, 	 D. Mauricio 	  Elizondo 	  12  
557 Bermejo, D. Joaquin 	  Renteria 	 . 12 
998 Berrio, D. Domingo 	  Sarasate, 21, Pamplona 	  12  
999 Berrio, D. Francisco 	  Sarasate, 21, Pamplona 	  12 
322 Berrogain Dupre, Alphonse 	  Avenue de la Gare, Saint Palais 	  12 
492 Berrueta y Landa, D. Tomas 	  Becerro de Bengoa, 2, Vitoria 	  12 
377 Beunza, 	 D. Joaquin 	  Pamplona . 	  Fundador 12 
882 Bidegain, D. Isidoro 	  Castillo, 4, 2.°, Pamplona 	  12 
390 Bilbao, D. Esteban de 	
 Carniceria vieja, Bilbao 
	
.......... Fundador 25 
371 Bilbao, D. Hilario de 	  Carniceria vieja, .Bilbao 
	  
Id. 12 
567 Bilbao, D. Manuel 	  Santurce 
	  Id. 12 
725 Bilbao, D. Jose Ram6n 	  Estaci6n, 12, Bilbao 
	  Id. 12 
1000 Bilbao Elorriaga, D. Tomas   Mayor, 1, Amorebieta 	  12 
494 Bioy, Madame 	  Hasparren 	  12 
624 Biscarret, D. Domingo 	  Zapateria, 50, 1.° Pamplona 
	  12 
839 Biurrun, D. Gabriel 	  Sarasate, 12, Pamplona 
	  12 
1001 Biurrun, D. Pedro 	  Sto. Domingo, Pamplona 
	  12 
1002 Blanco, D. a Maria 	  P. de Valencia, 16, Pamplona 
	  12 
1004 Blanco, D. Severino 	 J  Alonso, 4, Pamplona 	  12 
1003 Blanco Garmendia, D. Agustin 	  Mayor, 41, Sangiiesa 
	  12 
926 Blanco Garmendia; D. Miguel 	  Eslava, 1, Pamplona 	  12 
826 Blanque, D. Enrique, 
	
 Fueros, 17, Vitoria 	  12 
1005 Blasco Marco, D. Eugenio 	  Aoiz 	  12 
13 Bolumburu y Arrieta, D. HipOlito de 	  San Martin,. Vergara 
	  Fundador 15 
1006 Bono de Echeverria, D. 	 Rosa 	  Gran Via, 9, Bilbao 
	  12 
19 Bornas, D. Rudesindo 	  Larramendi, 5, San Sebastian Fundador 12 
508 Boulandier, D. 	 Ignacia 	  Banco Agricola Comercial, Bilbao 
	  12 
405 Bracho y de Arana, D. Jose Maria 	  Secretario, Lequeitio 
	  12 
931 Branet, D. Alfonso 	  Auch (Francia)... 25 
1007 Bregaña, D. Mario 	  San Saturnino, Pamplona 	  12 
261 Brunet, D. Agustin 	  P. de Salamanca, 7 San Sebastian... 12 
101 Buesa y Buesa, D. Andres 	  Cadena y Eleta, Vitoria 	  12 
60 Buesa y Buesa, D. Gabriel 	  Cadena y Eleta, Vitoria 	  12 
98 Buesa y Bibesa, D. Tomas 	  Cadena y Eleta, Vitoria 	  Fundador 12 
1 Buesa y Martinez del Campo, D. Ricardo... Cadena y Eleta, Vitoria 	  Id. 12 
870 Bustinduy D. Pedro de 	  Les (Navarra).... 12 
cn 244 Bustintza'ta ^ , Ebaista 	  Plaza Nueva Bilbao 	  12 
1297 Bustinza Lasuen, D. Pauline. 	  Francisco Jareño, 8, Albacete 	  15 
eo 
ci% Nums. 
 
NOMBRES, APELLIDOS Y DOMICILIO 
    
1008 Busto, D. Eladio 	  
934 Caballero y Laca, D. Ignacio 
	 Achuri, 36, 
416 Cabanas Oteiza, D. Angel 	  
1009 Cabases, D. Jose Felix 	  Tejeria, 20, 
1010 Cabases, D. Pedro B 	  Tejeria, 20, 
825 Cabezudo Arroyo. ; D. Jesus 	  
219 Cafranga, D. Eusebio 	  Elcano, 6, 
736 Calle, D. Darfo L6pez de 	  Alameda de Mazarredo, 17, 
578 Calle y Gispert, D. Daniel LOpez de... Director de la Carcel 
64 Camiña y Beraza, D. Jose 	  EstaciOn, 6, 
573 Camiña y Beraza, D. Luis. 	  Hurtado de Amezaga, 1, 
177 CampiOn, D. Arturo 	  Chapitela, 9, 
720 Campos Villar, D. Eugenio 	  
675 Canalejo e Marie', D. Joaquin 	  Nueva, 14, 
724 Carames, D. Dario 	  Instituto, 
553 Carasa y Torres, D, Tomas 	  Hernani, 5, 
1011 Carbonell de Simoriena, D. Candida 	  Santa Barbara, 5, 
1012 Carlos, D. Dolores de 	  P. de la Inmaculada, 
175 Carrera Aguirrezabala, D. Jesus 	  Campanario, 2, 2.°, 
191 Casadevante, D. Angel Fernandez de....Paseo de Collin, 1, 
1.301 Casajara, Excmo. Sr. Marques de 
1.013 Cascante, D. Braulio 	  
703 Castañeda, D. Andres 	  
1.014 Castiella, D. Agustin 
1.015 Castiella, D. Gabriel 
1.016 Castiella, D. Martin 
373 Castro, D. Juan RamOn F. de 
	
San Nicolas, 74, 
	
San Nicolas, 74, 
	 Mercaderes, 17, 
Medico, 
RESIDENCIA 
Calificacion 
especial. 
Donativo 
Por una 
sola vez 
Cuota 
anua:. 
Peralta 	  12 
Bilbao 	  12 
Asteasu 	  Fundador 12 
Pamplona 	  12 
Pamplona 	  12 
Tafalla 	  12 
San Sebastian 12 
Bilbao 	  12 
Pamplona 	  12 
Bilbao 	  F.° y P..° 250 
Bilbao 
	  
Fundador 12 
Pamplona 	  Id. 60 
Ofiate 	  Id. 12 
Pamplona 	  12 
Bilbao 	  I undador 12 
San Sebastian 12 
Madrid 	  12 
Estella 	  12 
San Sebastian Fundador 12 
Irun 	  Id. 12 
Vitoria 	  Id. 12 
Noain 	  12 
Durango 	  Fundador 12 
Pamplona 	  1,2 
Pamplona 	  12 
Pamplona 	  12 
Mungufa 	  12 
No 
597 	 Celaya, D. Javier 
	 Oñate 	  Fundador 12' 
719 Celaya, D. Victoriano 	 Zumaya 	  Id. 12 
1017 Celaya, D. Marcelo 
	 Mayor, 122, 
	
Pamplona 	  12 
274 Celhay, D. Juan Pedro 
	 Vainsol, 10, 	 Bayonne 
	  
12 
54 Cerragerfa, Excmo. Sr. Conde de 
	
Pez, 27, 	 Madrid 	  F.° y P.° 
412 	 Ciaurriz, D. Doroteo 
	 Larramendi, 4, 	 Tolosa 	  Fundador 12 
294 	 Ciaurriz, 12. P. Idelfonso 
	 C.° de PP. Capuchinos, 	 Fuenterrabia 	  Id. 12 
1018 	 Ciga, D. Daniel   
	 Villa.'a ..... 	  12 
752 	 Ciga, D. Martin 	 Espartero, 10, 2.°, 	 Bilbao 	  Id. 12 
1019 	 Ciga, D. Valentin 	 Constituci6n, 21, 	 Pamplona 	  12 
645 	 Cilveti, D. Eladio 	 Zapaterfa, 50, 	 Pamplona 	  12 
1020 Ciordia, D. Antonio 
	 Mayor, 	 Pamplona 	  12 
1021 	 Ciriza, D. Julian 	 Gazolar 	  12 
1022 	 Clavero, D. Jose 	 Sarasate, 15, 	 Pamplona 	  12 
612 	 Clemente de la Pres.°n 12. P. Fray..C.° de PP. Pasionistas, 
	 Iran 	  Fundador 12 
657 Climent Urela, D. Manuel 
	 Navas, 21, 	 Pamplona 	  12 
52 	 Conde LOpez, D. Manuel 	 Churruca, 6, 	 San Sebastian... 12 
1023 Coronas, D. Gerardo 	 Isaba 	  12 
379 	 Cortabarria, D. Juan de 
	 Espartero, 13, 	 Bilbao 	  Fundador 12 
632 	 Cortabarrfa, D. Nicasio 	 Urbieta, 38, 	 San Sebastian ... Id. 12 
586 	 Cortes Manterola, D. Nicolas 	 Barrencalle-Barrena, 	 Bilbao 	  Id. • 12 
1024 Corti, D. Antonio 	 Curia, 2, 	 Pamplona 	  12 
1025 Corti, D. Manuel 	 Alh6ndiga, 	 Pamplona 	  12 
827 	 Crespo, D. Bruno 	 Vitoria 	  12 
506 	 Cruz y Arbizu, D. Jose 	  cVilla Ashur'''. 	 San Sebastian ... 12 
786 Cruz Elizondo, D. Juan de la 	  Ledesma, 6, 	 Bilbao 	  Fundador 12 
213 Cunchillos y Manterola, D. Santiago 	  Jose Alonso, 4, 	 Pamplona 	  Id. 12 
323 	 Chalbaud, R. P. Luis, S. J 	  Universidad de Deusto, 	 Deusto 
	  Id. 12 
642 Chalbaud, D. Ignacio 	  Gran Via, 1, 	 Bilbao 	  F.° y P.° 250 12 
641 	 Chalbaud, D. Pedro 	
 Gran Via, 1, 	 Bilbao . 	  F.° y P.° 262 12 
952 Chalbaud, D. Manuel 	  Aldabe, 
	 Deusto 	  Fundador 50 
00  Nums. • NOMBRES, APELLIDOS Y DOMICILIOS RESIDENCIA 
CallAcaMbn 
especial. 
Donativo 
por una 	
Cuota 
auual 
sofa vez 
297 
53 
718 
723 
569 
231 
232 
535 
Chalbaud de Rotaeche. D. Juana 	  Gran Via, 
Charlen de la Quintana, D. Felipe Jesus 	  Mayor, 3, 
Charola, D. Jose 
	  
Chavarri, D. Juan de 	  Vda. de Epalza, 13, 
Chavarri, D. Eduardo de 
	
 Vda. de Epalza, 13, 
Churruca, D. Felix de 
	
 Avenida, 18, 
Churruca, D. Pablo de 
	
 Zubieta, 
Daito, D. Prudeneio Saez de 	  ConstituciOn, 25, 
Bilbao 
	  
San Sebastian 
Eibar 	  
Bilbao 
	  
Bilbao 	  
San Sebastian 
San Sebastian 
Vitoria   
Fundador 
Fundador 
Id. 
F.° y P.° 
12,50 
12 
12 
12 
400 
25 
25 
12 
207 Daranatz, J. B 	  Chanoine et Secretaire de I'Eveche, Bayonne 	  12 
189 Decrept, Etienne 	  Villa Marthe, Bidart 	  12 
733 Delmas de Lopez de Calle, D. a Carmen.. Al. a de Mazarredo 17 Bilbao 	  12 
1026 Diaz, D. Eustaquio 	  Urdiain 	  12 
254 Diaz Bezunartea, D. Vicente 
	
 Sarasate, 6, Pamplona 	  12 
182 Diez, D. Isaac 	  Francia, 19, Vitoria 	  12 
880 Domezain, D. Manuela 	  Mayor, 78, 2.° Pamplona 	  12 
1027 Domezain, D. Moises 
	
 S. Nicolas, 16. Pamplona 	  12 
369 Donostia, R. P. Jose Antonio de... C.° de PP. Capuchinos, Lecaroz 	  Fundador 12 
856 Doria, D. Antonio, 
	
 S. Ignacio, Pamplona 	  12 
874 Dornaleteche, D, Francisco 	  Larraya 	  12 
415 Dublang Tolosana, D. Roberto 	  DiputaciOn, Vitoria 	  Fundador 12 
263 Duha ^t, D. J    29, rue Gambelta, St. Jean de Luz... 12 
785 Duo, D. Aniceto de 	  cLa Aurora), Bilbao 	  12 
216 Dutournier, Henry 	  Sare 	  • 12 
85 Echaide, D. Ignacio M. 
	
de.. 	 . A. de Francia, (Eche churi), San Sebastian 	  12 
672 Echaide y Aguinaga, D. Fulgencio 
	  
Azuaga (Badajoz) 12 
61 Echaide y Belarra, D. Salvador 	  P. de Valencia, 20, Pamplona 	  25 
1028 Echandi, D. Nicasio 
	  
Tolosa 	  12 
461 Echaniz, D. Nemesio de 
	  
Azcoitia 	  Fundador 12 
42 Echaniz y Aristizabal, D. Javier 	  Vergara 	  Id. 12 
43 Echaniz y Unamuno, D. Juan 	  Vergara 	  Id. 12 
626 Echarri, D. Fernando 	  Estafeta, 2, 2.° Pamplona 	  12 
1029 Echauri Osinaga, D. Isaac 	  General Moriones, 15, Pamplona 	  12 
609 Echavarri, D. Jose Marfa Gonzalez de 	  Catedratieo, Valladolid 	  Fundador 12 
493 Echave Olaizola, D. Jose 	  Zumaya 	  Id. 12 
837 Echave Sustaeta ; D. Antonio 	  Florida, 38, Vitoria 	  Id. 12 
391 Echeberria, D. Francisco de 	  Seminario Conciliar, Vitoria 	  Id. 12 
353 Echegaray, D. Carmelo de 	  Estacion, Guernica 	  Id. 12 
215 Echeguren y Aldama, D. Justo de 	  Santa Marfa, 13 Vitoria 	  Id. 12 
414 Echenique, D. Julian 	  M. Iradier, 14, Vitoria 	  Id. 12 
14 Echepare, D. Jose 	  P. de ColOn, 34, Irun 	  Id. 12 
516 Echevarrfa y G., D. A. de... Cajero de la C. de A. Vizcafna, Bilbao 	  12 
551 Echevarrieta, D. R. de 	  Arranegui, 8, Lequeitio 	  12 
740 Echeverrfa, D. Venancio 	  Las Arenas 	  Fundbdor 12 
470 Echeverrfa, D. Jesus Marfa 	  Provisor Eclesiastico, Madrid 	  Id. 15 
454 Echeverrfa, D. Ignacio 	  Viteri, 35, Renterfa 	  Id. 12 
716 Echeverrfa Berrondo, D. Ignacio de 	  Santa Clara, Renterfa 	  Id. 12 
1031 Echeverrfa y Bono, D." N 	  Gran Vfa, 9, Bilbao 	  12 
715 Echeverrfa Elorza, D. Luis 	  Anzuola 	  Fundador 12 
1030 Echeverrfa Roncal, D. Manuel 	  Zapaterfa, 52, Pamplona 	  12 
920 Echeverrfa de Subiza, D.° Paula 	  ConstituciOn, Pamplona 	  12 
496 Echeveste Cipitria, D. Modesto 	  Garibay, 5, San Sebastian ... 12 
495 Echeveste Cipitria, D. Prudencio 	  Garibay, 5, San Sebastian ... 12 
614 Echezarreta, D. Juan 	  Caja de Ahorros Provincial, San Sebastian ... 12 
458 Egaña, D. Jaime 	  Cocheras Tranvfa San Sebastian, San Sebastian ... 12 
301 Egaña Beitia, D. Julian 	  Oñate 	  Fundador 12 
916 Eguileor, D. Manuel 	  Autonomfa, 24, Bilbao 	  12 
779 Egufa e Irala, D. Ramon de 	  A. Aburto, 11, Biibao 	  Fundador '12 
778 Egufa e Irala, D. Vidal 	  Ercilla, 16, 4.°, Bilbao 	  Id. 12 
c Nums. 	 NOMBRES, APELLIDOS Y DOMIDILIOS QF:SIDENCIA CaliGcaciOn 
especial, 
Donativa 
por una 
solo vez 
Cuota 
anuai. 
1052 	 Eguia e Irisarri, D. Luis 	
 N. de Tolosa, 27, Pamplona 	  12 
1055 	 Eguia e Irisarri, D. Santiago 	
 N. de Tolosa, 27. Pamplona 	  12 
141 	 Eguiluz Vitoriano, D. Rafael 	
 Zumea, 16, Andoain 	  12 
795 
	
Eguiraun Eguileor, D. Juan de 	
 Autonomia, 26, Bilbao 	  12 
899 Eguino Trecu, D. Jose 	
 Curd Parroco, Iran 	  Fundador 12 
97 	 Eguren, D. Enrique de 	
 Universidad, Oviedo 	  Id, 12 
589 	 Eguren de R. de Villachica, D.a Isabel de... R. Arias, 9, 4.°, Bilbao 
	  
Id. 12 
782 	 Eguren Goiri, D. 	 Julia 	
 Aguirre R. E., Bilbao 	  Id. 12 
201 	 Egusquiza y Ortiz, D. Alberto 	
 V. Chavarri, 1, Portugalete 	  Id. 15 
126 	 Egusquiza, D. Juan Bautista de 	
 Apalloa, 14, Lequeitio 	  Id. 12 
138 	 Egusquiza y Fano, D. Miguel de 
	
 Villarias, 8, Bilbao 	  Id. 12 
281 	 Eiguren, D. Antonio 	
 Altos Hornos, Baracaldo 	  Id. 12 
260 	 Eizaguirre y Ayestaran, D. Jose 
	
 Solana, 2, Tolosa 	  Id. 12 
898 	 Eizaguirre, D. Guillermo 	  Tolosa 	  Id. 12 
1054 	 Eleicegui, D.a Catalina de 	
 P. Guipuzcoa, 10, San Sebastian ... 12 
460 	 Eleizalde, D. Juan de 	  Vergara 	  Fundador 12 
15 	 Eleizalde'ta ^ ^Koldobika 	
 Villa cGainzuri» Irala-Barri, Bilbao 
	  F.° y P.° 260 
1055 	 Elejondo, D. Pedro 	  Baracaldo 	  12 
250 	 Elgoibar y Larrea, D. Pedro de 	 Loteria, 3, 3.°, Bilbao 
	  Fundador 12 
785 	 Elejabeitia, D. Luis de 	 Diputaci6n, Bilbao 
	  
Id. 12 
780 	 Elguezabal, D. RamOn de 	 Rivera, 4, Bilbao 	  Id. 12 
1056 	 Elia, D.a Esperanza 	 San Agustin, 8, Pamplona 	  12 
103/ 	 Elia Garcia, D. 	 Maria 	 Zapateria, 32, Pamplona 	  12 
781 	 Elias, D. Antonio 	 Gran Via, 31, Bilbao 
	  Fundador 12 
1038 	 Elias, D. Jose  
	 Tejeria, 36, Pamplona 	  12 
640 	 Elio, D. 	 Guillermo 	 Florida, 1, Vitoria 	  12 
1039 	 Elio y Torres, D. 
	 Luis 	 Castillo, 3, Pamplona 
	  12. 
12 
12 
12 
15 
12 
15 
12 
25 
12 
12. 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
15 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
866 EIissalde, Mr. L'Abbe Jean    Ustaritz 	  
1040 Elizondo, R. P. Jose de 	  Peckham, S. E. Londres 	  
272 Elorriaga, D. Juan Jose 	  Zumbillo, 12, Zumaya 	  
521 Elorrieta y Artaza, D. Octavio 	  Rey Francisco, 4, Madrid 	  
439 Elorrieta y Artaza, D. Tomas de 	 C. de Xiquena, 2, Madrid 	  
602 Elorrieta, D. Jose 
	
 DiputaciOn, • Bilbao 	  
153 Elorza y Aizpuru, D. Fructuoso 	  Emparan, Azpeitia 	  
290 Elorza y Aizpuru, D. Julian 	  Azpeitia 	  
509 Elorza y Arizcorreta, D. Juan de,... B. Agricola Comercial, Bilbao 	  
271 Elorza y Ariztimuño, D. Enrique 	  Oñate 	  
295 Elorza Lizarralde, D. Andres 	  M. Zuazola, Oñate 	  
442 Elosegui, D. Antonio 	  P. de S. Francisco, 6, Tolosa .......... 
419 Elosegui, D. Bernardino 	  Tolosa 	  
547 Elosegui, D. Juan de 
	
 Tolosa 	  
897 ElOsegui, D.' Rafaela 	  Tolosa 	  
176 ElOsegui, D. Policarpo de 
	
 P. de San Francisco, Tolosa 	  
558 Elosegui, D. Joaquin 	  Tolosa  	 Id. 
12 ElOsegui Martinez de Aparicio, D. Jose 	  Andia, 11, San Sebastian  	 Id. 
344 Embil Lazcano, D. Arturo 	  Elcano, 10, Guetaria 	  
364 Emparanza, D. Pedro de 	  Oñate 	  Fundador 
277 Emparanza, e Irizar, D. Toribio 	  Oñate  	 Id. 
568 Emparanza e Irizar, D: Lorenzo 	  P. de los Fueros, 5, Oñate  	 Id. 
417 Enriquez y Gonzalez de los Olivares, D 	 Francisco, Oriente. 7 Madrid  	 Id. 
33 Epalza, D. Enrique 
	
 Vda. de Epalza, 6, Bilbao 	 Id. 
512 Epalza, D. Domingo de 	  Campo de Volantin, Bilbao 	 Id. 
1041 Epalza, D. Pablo de 	  Bidebarrieta, 3, Bilbao 	  
1042 Epalza, D. Tomas de 	  Bidebarrieta, 5, Bilbao 	  
1043 Erice, D. Miguel 	  N. de Tolosa, 11, Pamplona 	  
751 Errasti, D. Sotero de 	  Euskalduna, 3, Bilbao 	  Fundador 
a 	 927 Erviti y Marco, D.' Angeles 	  S. Antonio, 63, Pamplona 	  
83 Escalera y Maidagan, D. Juan R. de la 	 Cava Baja, 56, Madrid 	  
Fundador 
Id. 
Fundador 
I d. 
Id. 
Fundador 
Id. 
Id. 
Fundador 
Fundador 
Id. 
w Mims. 
	
NOMBRES, APELLIDOS Y DOM`CILIOS RESIDENCIA 
Donativo CalifIcacibn por una 
especial. 
sofa vez 
Cuota 
anual 
861 	 Eseverri Iraburu, D. Fernando ....S. Francisco, 16, bis, 3.°, 
• 
Pamplona 	  
809 Esparza, D. Tedfllo 	  Villava 	  12 
810 Esparza, D. Pedro 	  Villava 	  12 
147 	 Esparza, D. Serapio 	  Ansoleaga. 16, bis, Pamplona 	  Fundador 12 
1044 	 Espelosin, D. Ricardo 
	  
Villava 	  12 
1045 	 Espluga, D. Pio 	 Zapateria, 2, Pamplona 	  12 
1049 Estanga, D. Juan 	 Parroco, Iturmendi 	  12 
771 	 Estecha, D. Jose Maria 	 DiputaciOn, Bilbao 	  Fundador 12 
1296 Esteva, D. Enrique 	  12 
129 Etayo Zalduendo, D. Jesus 
	
Navarreria, 37, Pamplona 	  Fundador 12 
1046 Etayo, D. Hilario 	 Navas de Tolosa, 25, Pamplona 	  12 
270 Etxabafi, D. Luis G. de 
	
Colon de Larreategui, 35, Bilbao 	  Fundador 12 
857 Eusa, 	 D. Victor 	 Espoz y Mina, 21, Pamplona 	  12 
656 Ezcaray y Elia, D. Nicanor 	  Pamplona 	  12 
1047 Escarzaga, D. Eduardo 
	  
Gordejuela 	  24 
1048 Ezcurra, D. Canufo 	 San Nicolas, 19, Pamplona 	  12 
868 Ezcurra, D. Esteban 	  Echauri 	  12 
151 	 Ezenarro, D, Juan 	 P de la Unibn, 5, Irun 	  24 
90 Ezpeleta, D. Miguel 	 Buen Pastor, San Sebastian ... 12 
896 Ezpeleta y Mugica, D. Jose 	 San Antonio, Vergara 	  Fundador 12 
269 Ezquieta, D. Joaquin 	  Lizaso 	  12 
1050 	 Falces, D. Pedro 	 Rey, 4, Coria 	  12 
392 Faura y Almenara, Excmo. Sr. Conde 	  Astigarraga 	  12 
1051 	 Felipe, D. Julian de 	 Paseo de Valencia, 38, Pamplona 	  12 
280 Fernandez Amador de los Rios, D. Juan 	  Zaragoza 	  Fundador 12 
204 Fernandez y Dans, D. Miguel 	 Dato, 55, Vitoria 	  Id. 12 
1052 Fernandez Mantrana, D. Antonio 	 Ariz, Basauri 	  12 
a^„ 
655 Fernandez Zabalcta, D. 	 Julia 
	  Dormitaleria, 3, Pamplona 	  12 
1053 Frauca Isaba, D. Ramon 
	  San Ignacio, 6, Pamplona 	  12 
11 Fuentes Pascual, D. Joaquin 
	  Carmen, 34, 36, Pamplona 	
 Fundador 12 
1064 Fuertes Boira, D. Jose Marfa 	  Granada, 1, Barcelona 	  12 
239 Fuldain, D. Jose de 
	  Elanchove 	  12 
1295 Gabiola, D. Bernardo de 
	  Preciados, 3, 2.°, Madrid 	  Fundador 12 
1055 Gabiola, D. Jose Cruz de 	  Santa Maria, 2, Durango 	  12 
23 Gainzarain y Corres, D. Jose de. Gaja de Ahorros Vizcaina, Bilbao 	  12 
59 Gal. D. Tomas 	  Lechuga, 9, Tolosa 	  Fundador 18 
907 Galan Pastor, D. Manuel 	  Jose Alonso, 2, Pamplona 	  12 
1056 Galarraga, D. Benigno 	  N. de Tolosa, Pamplona 	  12 
1305 Galarreta, D. Teodoro 	  Consejo, 1, Pamplona 	  12 
145 Galarza, D, Basilio de 	  Soledad, 1, Oñate 	  Fundador 12 
747 Galbarriatu, D.° Romana de 	  Fueros, 16, Bilbao  	 Id. 12 
1057 Galbete, D. 	 Amparo 	  Constituci6n, 42, Pamplona 	  12 
801 Galbete, D.° Emilia 	  Javier, 2, Pamplona 	  12 
1058 Galbete de Garvalena, D.  Josefina 	  Constituci6n, 44, Pamplona 	  12 
1059 Galbete de Gayarre, D. 	 Cayetana 	  Goya, 37, Madrid 	  12 
1060 Galbete de Sagaseta, D.° Blanca 	  Constituci6n, 43, Pamplona 	  12 
1061 Galdeano, D. Pantaje6n 	  P. de Valencia, 3, Pamplona 	  12 
187 Galdeano, D. Zoel G. de 
	  Cervantes, 5, Zaragoza 	  12 
789 Galdiz, D. Jose Antonio 
	  Algorta 	  Fundador 12 
420 Gald6s R. P. Romualdo 
	  Piazza Pilotta, 35, Roma  	 Id. 12 
352 Galdos, D. Victor 	  Oñate  	 Id. 12 
455 Galvez Cañero y Alzola, D. Jose 
	  Nuñez de Balboa, 14, Madrid 	  12 
443 Gallano, D. Juan de 
	  Diputado Provincial, Bilbao 	  12 
35 Gallardo de Egaña, D. Gregorio 	  Principe, 9 ; Madrid 	  Fundador 18 
133 Gallastegui y Galparsoro, D. Esteban Cruz, 5, Deva 	  12 
258 Gallastegui, D. Ignacio 	  Granja-Fraisoro, Villab.°-Cizurquil. Fundador 12 
122 Gamecho-Goicoechea y Alegrfa, D. Marcial de 	  Elanchove 
	  12 
704 Gandasegui, Iltmo. Sr. D. Remigio 
	
 Obispo de Segovia 	
 Fundador 12 
CN 
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772 Garamendi, D. Rafael 
	
 Gran Via, 30, 4,°, Bilbao 	  Fundador 12 
459 Garamendi, D. Francisco 
	
 Barrenena, 1, 1. 0 , Bilbao 	  15 
1062 Garatea, D. Angel 
	  San Gregorio Pamplona 	  12 
591 Garay Sesumaga, D. Jose Maria 	  Retuerto, 38, Baracaldo 	  Fundador 50 
600 Garayalde, D.' Joaquina 	  Escuelas Elgoibar 	  12 
1065 Garbayo, D, Nicasio 
	  
Lecumberri 	  12 
1065 Garcia, D. Emeterio 
	  
Caparroso 	  12 
668 Garcia, D. Raimundo 
	 • 	  Calceleros, 7, Pamplona 	  12 
1064 Garcia Acha, D. Eugenio 
	  Ciudadela, Pamplona 	  12 
1066 Garcia Dean, D. Aquilino 
	
 Estafeta, 45, Pamplona 	  12 
1067 Garcia Echauri, Sra. Viuda de 
	  Castillo, 45, Pamplona 	  12 
304 Garcia Elustondo, D. Saturnino 	  P. Egaña, 8, San Sebastian ... Fundador 12 
796 Garcia Martinez, D. Eladio 
	  D.' Blanca de Navarra, 26, Pamplona 	  12. 
685 Garcia Mina, D.',Julio 
	  Tecenderias, 16, Pamplona 	  12 
1068 Garcia TuñOn, D. Joaquin 
	  Chinchilla, 7, Pamplona 	  12 
473 Garcia Zabaleta, D. Ignacio 
	
 C. de Volantin, 12, 4.°, Bilbao 	  Fundador 12 
919 Garciarena, D. Marcelo 
	  
Irañeta 	  12 
522 Gardeazabal y Salaverrfa, D. Crescencio de... Diputaciem, Bilbao 	  Fundador 12 
910 Garicano, D. Deogracias de 
	
 B. de Solocoeche, 4, 1.°, Bilbao 	  12 
113 Garitaonandia, D. Victor de 
	
 P. Guip}izcoa, 16, San Sebastian ... Fundador 12 
197 Garmendia, D. German 
	
 Chalet Elizagaray, Sare 	  Id. 12 
1069 Garmendia, D' Juana 	  Tolosa 	  12 
1070 Garmendia Goicoechea, D. Leopoldo 	  Rozalejo, 6, Pamplona 	  12 
335 Garmendia, D. Pedro 	  Buen Pastor, 16, San Sebastian ... 12 
671 Garmendia Biurrun, D. Tomas 	  Constitution, 12, Pamplona 	  12 
691 Garralda, D. Ciriaco 
	  
Ochagavia 	  12 
690 Garralda, D. Federico 	  Ochagavia 	  12 
1071 Garran Mozo, D. Justo 	  Santiago, 86, Pamplona 	  12 
1072 Garro, D. Francisco 	  San Jose, 4, Pamplona 	  12 
81 Gastaminza Lasarte, D. Tomas 	  Renteria 	  12 
1073 Gastearena, D. Sebastian 	  P. Castillo, 36, Pamplona 	  12 
850 Gaston Brun, D. Eulogio 	  San Saturnino, 18, Pamplona 
	  12 
851 .Gaston Brun, D. Valeriano    Constituci6n. Wilda 	  12 
631 Galhmann, D. Justo 	  Trueba, 5, San Sebastian ... Fundador 12 
354 Gavel, Henry 	  P. de Lamothe. Chalet du Front6n, Anglet 	 Id. 12 
1075 Gayarre, D. Miguel 	  Goya, 37, Madrid 
	  12 
802 Gayarre Galbete, D. Maria del Carmen 	  Javier, 2, Pamplona 	  12 
803 Gayarre Galbete, D. Salvador 	  Javier, 2, Pamplona ...,. 12 
682 GayOn, D. Joaquin 	  Eslava, 2, Pamplona 	
 Fundador 12 
489 Gaytan de Ayala, D. Alejandro 	  Marquiria.  
	 Id. 12 
902 Gaytan de Ayala, D. 	 Vicente 	  Vergara  	 Id. 12 
808 Gazlañaga y Olabarri, D, Jesus de 	  Luzarra, 11, Deusto 	  12 
745 Garteiz, D. Martin 	  «Garteiz y Mendialdua•, Bilbao 
	
 Fundador 12 
744 Garteiz, D. Pablo 	  «Garteiz y Mendialdua», Bilbao 	 Id. 12 
884 Gaztelu, D. Jose Maria de 	  Chinchilla, 6, Pamplona 	  12 
1074 Gaztelu, D. Rafael 	  Taconera, 14, Pamplona 	  12 
456 Geers, D. J. 0    100, Verversdijk, Delft 	
 Fundador 12 
876 Gerardo del CorazOn de Jesus, 'Fray.. C. de PP. Descalzos, Pamplona 	  12 
903 Gereca Milicua, D. Antonio 1. 	  Oñate 	
 Fundador 12 
468 Goiburu, D. Valentin de 	  Rodriguez S. Pedro, 46, Madrid  	 Id. 12 
1076 Goicoechandia, D. Gracian 	  Idocin 
	  12 
1077 Goicoechea, D.' Natividad 	  Castillo, 11, 3.°, Pamplona 	  12 
1078 Goicoechea, D. Juan 	 Santuario .del Puy, Estella 	  12 
654 Goicoechea y Lazcano, D. Ramon 	  V. Rodriguez, 16, Madrid 	  12 
873 Goicoechea, D. Casto L6pez de 	  Ortiz-Betelu 	  12 
885 Goicoechea y Goscoechea, D. Luis 	  Iturmendi 	 • 12 
855 Goicoechea, D. Victor 	  Azcona-Navarra . 12 
1080 . Goizueta, D, Wenceslao 	  N. de Tolosa, 21, Pamplona 	  12 
cil 
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1079 
	 Goizueta de Felipe, D.a Mercedes 	  Constituci6n, 43, 	 Pamplona ........ 
904 Gomendio Larrañaga, D. Juan Carlos 	 Oñate 	  
848 GOmez e Holz, D. Jose 	 Lumbier 	  
29 Gonzalez, D. Aurelio 	  S. Antonio, 	 Vergara 	  
1082 Gonzalez, D. Timoteo 
	
Iza 	  
1081 	 Gonzalez Boza, D. Manuel 	  Chapitela, 22, 	 Pamplona 	  
1302 Gonzalez de Heredia, D. Alejandro 	 Vitoria 	  
754 Gonzalez Moreno de L6pez de Calle, D.° Soledad.D. Carcel, 	 Pamplona 	  
Fundador 
Fundador 
Fundador 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
1085 Goñi, D.  Angeles 	  P. deValencia, 16, 2.°, 	 Pamplona 	  12 
1084 Goñi, D. Blanca 	  P. de Valencia, 16, 2.°, 	 Pamplona 	  12 
872 Goñi, D. Enrique 	  Mayor, 68, 	 Los Arcos, 	  1 2 
1085 	 Goñi, D. a Clara 	  Castillo, 13, 	 Pamplona 	  12 
1086 	 Goñi, D. 	 Felipa 	  Mañeru 	  12 
1087 Goñi, D. Joaquin 	  P. de Valencia, 16, 	 Pamplona 	  12 
321 	 Goñi, D. Joaquin 	  J 	 Urrutia, 15, 	 Elizondo 	  12 
1088 Goñi de Arraiza, D.  Carmen 	  Castillo, 43, 	 Pitillas 	  12 
894 Goñi Azpiazu, 	 D. Luis 	  Larramendi, 6, 	 Tolosa 	  Fundadot 12 
680 Goñi Latasa. D. Isaac 	  Cr^dito Navarro, 	 Pamplona 	  Id. 12 
1293 Goñi Latasa, D. Rafael   	 Zapateria, 43, 	 Pamplona 	  12 
1089 Goñi Nagore, D. Anselmo 	  Mayor, 79, 	 Pamplona 	  12 
333 Goñi Nagore, D. Ram6n 	  Mayor, 79, 	 Pamplona 	  Fundador 12 
444 Gord6n, D. Rogelio 	  Fuenterrabia, 25, 4.°, 	 San Sebastian 12 
334 Gorosarri, D. Eduardo de 	  Begoña 	  Fundador 12' 
225 Gorostiza y Ortueta, D. Leona de Durango 	  Id. 25 
1090 Gorostizaga, D. Rosa 	  H. la Perla, 	 Pamplona 	  12 
820 	 Gortari, D. Joaquin 	  Estafeta, 	 Pamplona 	  12 
871 	 Gortari Juarez, D. Miguel 	  Espoz y Mina, 4, 	 Pamplona • 	  12 
• 205 Gortazar, D. Javier de 	  Correo, 8, Bilbao 	  Fundador 30 
349 Gortazar, D. Juan Carlos de 	  Correo, 8, 4.°, Bilbao 	  Id. 12 
200 Gortazar, D. Alvaro de 	  Correo, 8, 3.°, Bilbao 	  12 
773 Goya, D. Jose Maria 	  Perro, 6, 3.°, Bilbao 	  Fundador 12 
/74 Goya, D. Fernando 
	
 Perro, 6, 3.°, Bilbao 	  Id. 12 
775 Goyarrola, D. Juan Maria 	  P. Eliptica, 1, 4.°, Bilbao 	  Id. 12 
1091 Grahalos, D. Florencio 
	
 Mayor, 27, Pamplona 	  12 
1092 Grdbalos, D. 	 Laurentina, J. de 
	
 Mayor, 27, 3.°, Pamplona 
	  
12 
888 Grado Ramirez, D. Javier de 
	
 Ciudadela, 13, Pamplona 	  12° 
159 Greño Modet, D. Francisco 
	
 Mayor, 98, Estella 	  15 
184 Griera, D. Antonio 	
 Institut d'Estudis Catalans, Barcelona 	  12 
1093 Guallart, D.° Ana Maria 	
 Coso, 52, Zaragoza 	  12 
1094 Guallart, D.' Maria del Pilar 
	  N. de Tolosa, 21, Pamplona 	  12 
1095 Guallart, D.' Isabel 	
 Coso, - 52, Zaragoza 	  12 
1096 Guallart Lopez de Goicoechea, D. Jose 
	  Coso, 52, Zaragoza 	  12' 
1097 Guam, limo. y Rmo. Sr. Vicario Apostolico de 
	  
Guam 	  12 
67 Guerra, D. Juan Carlos de 
	
 Ferrerias, 8, MondragOn 	  Fundador 12• 
68 Guerra, D. Juan Carlos de 
	
 Ferrerias, 8, MondragOn 
	  
Id. 12 
518 Guevara, D. Federico 
	  S. Francisco, 22, Tolosa 	  12 
320 Guibert, D. Marcelo 	  Azpeitia 	  Fundador 12 
1099 GuimOn, D. Pedro 	  Jardines, 10, Bilbao 
	  
12 
1101 Gurbindo, D. Serapio 	  Chapifela, Pamplona 	  12 
847 Gurria Estape, D. Manuel 	  Manicomio Prval., Pamplona 
	  
12 
601 Gurruchaga, D. 	 Asuncion........... 	 Seminario Conciliar,• Vitoria 	  Fundador 12` 
24 Guinea y Guinea, D. Jose Gabriel 	  Dato, 49, Vitoria 	  Id. 20 
1100 Guinea y Guinea, D. Joaquin 	  Estacion, 49, Vitoria 	  12 
360 Guisasola, D. Juan 	  Eibar 	  Fundador 12 
464 Gurruchaga, D. Jose de 	  Leguia, 1, 3.°, Iran 	  Id. 12 
1103 Gurruchaga y Arrillaga, D. Isidoro 
	
 S. Agustin, 28, 30, Pamplona 
	  12 
1104 Gurruchaga y Olano' D. 	 Manuela 	  S. Agustin, 28, 30, Pamplona 	  12 
1102 Guruceaga, D. Angel  	 Huarte-Araquil ..  . 12 
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1105 Hermoso de Mendoza, D. Daniel 	  Murillo de Yerri .. 12 
790 	 Hita, D. Jorge S. 	  Arbizu 	  12 
776 Horn, D. Francisco 
	  
R. Arias, 1, Bilbao 	  Fundador 12 
500 Horn y Areilza, D. Jose 
	  
R. Arias, 1, Bilbao  	 Id. 12 
1106 	 Huarte, D. Alberto de 
	  
Mayor, 96, Pamplona 	  12 
807 	 Huarte, Hilo. Cipriano 
	  
Galdacano 
	  
12 
1107 	 Huarte y Jauregui, D. Jose Maria 	  Mayor, 96, Pamplona 	  12 
1108 	 Huarte, D. Fulgencio 	  N. de Tolosa, Pamplona 	  12 
1110 	 Hader, D.' Maria del Carmen 	  Jose Alonso, 2, Pamplona 	  12 
675 	 Milder, D. Serafin 	  Mayor, 78, 2.°, Pamplona 	  12 
1109 	 Hader, D. Vicente 	  
99 Hueto y Zuloaga, D. Felipe 	  
Jose Alonso. 2, 
Diputaci6n, 
Pamplona 	  
Bilbao 	  
12 
12 
625 	 Huici, D. Jose 	  
852 Huici, D. RamOn 	  
Rozalejo, 4, 2.°, 
Rozalejo, 4, bis, 
Pamplona 	  
Pamplona 	  
12 
'12 
1111 	 Huici, D. Serapio 	  Villava 	  12 
893 Hurtado de Mendoza, D. Trino 	  Azcoitia 	  Fundador 12 
1112 	 Ibañez, D. Jose Maria 
	 • Tafalla 	  12 
777 	 lbañez y Garcia, D. Policarpo 	  Concha, 14, Bilbao 	  Fundador 12 
552 	 Ibarguchi, D. Juan Cruz 	  Barrencale, 16, Eibar 	  12 
146 Ibarguren y Mendizabal, D. Sinforoso Garin (Beasain) 	  Fundador 12 
1113 	 Ibarra, D. Agapito 	  Espinal 	  12 
766 	 Ibarra, D. Gregorio 	  C. de Volantin, Bilbao 	  Fundador 12 
1114 	 Ibarra, D. Javier 	  Viscarret 	  12 
749 Ibaseta, D.' Maria Jesus 
	  
Larreategui, 19, 2.°, Bilbao 	  Fundador 12 
357 	 Ida ^reta, 	 D. Celestino 	  Vergara  	 Id. 12 
5 Idarreta, D. Ramon 
	  
Vergara .... 	  F.° y P.°  300 
1115 	 Idoy, D. Luis 	  Huarte 	  12 
710 Ilundain, Ilmo. Sr. D. Eustaquio 	  Obispo de Orense 	  Fundador 12 
867 Inchusta, D. Teodoro 	  Seminario, Pamplona 	  12 
575 Inza, D. Joaquin. 	  Vergara 	  Fundador 12 
361 ^ñarrairaugui, D. Gregorio 	  Eibar 	  12 
674 Marred, D. Antonio 	  Eslava, 26, Pamplona 	  12 
1116 Iraburu Mathieu, D. Jose Maria 	  Valcarlos 	  12 
901 Iraegui, D. Gregorio 	  Bidebarrieta, Eibar 	  Fundador 12 
1117 Iragui y Urrizola, D. Miguel de 	  Nuevas, 17, Pamplona 	  12 
1118 lraizoz, D. Francisco de 
	  Pamplona 	  12 
709 Irastorza, Ilmo. Sr. D. Javier 	  Obispo de Ciudad Real 	  Fundador 12 
314 Irastorza, D. Jose de 	  P. de Guipuzcoa, . San Sebastian... 	 Id. 15 
407 Irastorza, D. Joaquin 	 P. de Guipuzcoa, 10, 1.°, San Sebastian ... 	 Id. 12 
1119 Irazoiz, D.' Antonia 
	  Amorebieta 	  12 
150 Irazoki, D. Andres de 
	  San Vicente, 5, San Sebastian ... 12 
193 Irazusta, D. RamOn 	  P. de Salamanca, 11, San Sebastian ... Fundador 12 
635 Irazusta y Muñoa, D. Juan Antonio Tolosa  	 Id. 12 
195 Irigaray, D. 	 HipOlito 	  Urdax 	  12 
839 lrigaray Goizueta, D. Gabriel 	  Arizcun 	  12 
845 Irigaray Goizueta, D. Fermin de 	  San Saturnino, 7, Pamplona 	  12 
1120 Irigoyen, D. Francisco 
	  
Instituto, Pamplona 	  12 
526 Irigoyen y Guerricabeitia, D. Juan 	  Heros, 17, 3.°, Bilbao 	  12 
900 Irigoyen y Guerricabeitia, D. Jose Maria. Vidacruceta, 24, 2,°, Vergara 	  Fundador 12 
192 [Hondo y Aramburu, D. Manuel 	  Orio 	  12 
205 Irizar y Arcelus, D. Juan Cruz de 	  Urbieta, Ormaiztegui 	  Fundador 12 
549 Irizar, D, Ignacio de 	  Zubieta-Torrea, Azcoitia 	  12 
1121 Irujo, D. Daniel 	  San AntOn. 8, 2.°, Pamplona 	  12 
134 Irujo y 011o, D. Manuel de 	  Santiago, 61„ Estella 	  12 
636 Irujo, D. Juan Ignacio de 	  Estella 	  12 
886 Irujo y 011o, D. Eusebio 	  Cerco Nuevo, Puente la Reina 12 
COI 
so 1122 Irulegui, D. Santos M 	  San Nicolas, 70, Pamplona 	  12 
243 Iruretagoyena, D. Juan 	  Zarauz 	  Fundador 12 
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253 
1123 
1124 
1125 
475 
608 
1126 
433 
742 
1127 
1128 
794 
822 
480 
351 
767 
56 
251 
895 
484 
483 
482 
1129 
918 
57 
278 
653 
Irurzun, D. Enrique 	  Vinculo, 2, 	 Pamplona 	  
Irurzun, D. Joaquin M 	  Nueva, 2, 	 Pamplona 	  
Irurzun, D. 	 Margarita 	  Nueva, 2, 	 Pamplona 	  
Irurzun, D. Pedro Maria 	  Mercaderes, 7, 	 Pamplona 	  
Isplzua, D. Segundo de 	  C. Jer6nima, 3, prat.. 	 Madrid 	  
lsturiz y Albistur, D. Fermin 	  Tejeria, 24, 	 Pamplona 	  
Isusi, D. Agustin 	  Santos Juanes, 	 Bilbao 	  
Isusi, D. Esteban de 
	
 B. de Bolueta, 	 Begoña 	  
Isusi, D. Juan Carlos de 	  DiputaciOn, 	 Bilbao 	  
ltuarte, D. 	 Fernanda 	  Merced, 26, 	 Pamplona 	  
Iturbide, D.' Eva 	  Estafeta, 35, 	 Pamplona 	  
Iturbide Amezqueta, D. Francisco Javier  	 Aizoain 	  
Iturralde, D. Maximiano 
	
 Mayor, 23, 	 Carcastillo 
	  
Iturralde, D. Javier 	  Iturralde baita, 	 San Sebastian ... 
Iturraran, D. Jose D  	 Guernica 	  
Iturriza, D. Bonifacio 	  Sombrereria, 5 	 Bilbao 	  
Izaguirre, D. Ram:n de 
	
Oviedo 
	  
Izaguirre, D. Eusebio 	  Medico, 	 Lequeitio 	  
Izaguirre, D. Jose  	 Mutiloa 	  
Izuzquiza Arana, D. Andres 	  Ap. Correos n.° 98, 	 Zaragoza 	  
Izuzquiza Arana, D. Le6n 	  Ap. Correos n.° 98, 	 Zaragoza 	  
Izuzquiza Arana, D. Roman 	  Ap. Correos n.° 98, 	 Zaragoza 	  
Jabala Arbonies, D. Emeterio 	  Mayor, 15, 	 Sangtiesa 	  
Jabala y Caro, D. Victoriano 
	
 Mayor, 32, 	 Sangiiesa 	  
Jauregui Gorostidi, D. Domingo 	  Sania Marfa, 2, 	 Villafranca 	  
Jauregui, D. Luis de 	  Principal, 6, 	 Renteria 	  
Jaurrieta, D. German 	  San Ignacio, 16, 	 Pamplona 	  
Fundador 
Fundador 
Id. 
F.° y P.° 
Fundador 
Id. 
Id. 
Fundador 
Id. 
Id. 
Id. 
Fundador 
500 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
25 
12 
12 
12 
12 
12 
25 
12 
12 
12 
25 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
24 
12 
12 
1130 
806 
Jaurrieta, D. Jesus 	  Constituci6n, 13, 
Jaurrieta de Arraiza, Maria del Camino 
	  ConstituciOn, 13, 
Pamplona 	  
Pamplona 	  
12 
12 
788 Jausoro,- D. Angel de 
	
 Vizcaya, Las Arenas 	  Fundador 12 
1131 Jimeno Jimeno, D. Eugenio 	  Miranda, 3, Pamplona 	  12 
883 Juanicorena de Got-1i, D.  Marina 	
 Castillo, 32, Pamplona 	  12 
905 Juaristi, D. Victoriano 
	  San Juan, Pamplona 	  12 
1132 Labat, D. Benedicto 
	  Mayor, 35, Lerin 	  12 
541 Labayen, D. Joaquin de 
	  S. Francisco, 19, Tolosa 	  12 
630 Lacarra, D. 
	 Blas 	  Mayor, 13, San Sebastian ... Fundador 12 
859 Lacarra y Mendiluce, D. Victoriano 
	
 Mayor, 17, Estella 	  12 
348 Lacombe, Georges, 	 Boulevard S. Michel, 137, Paris 	  Fundador 12 
1133 Ladrero, D. Emiltano 
	  Sos 	  12 
318 Laffitte, D. Vicente 
	
 Diputado Provincial, San Sebastian ... Fundador 12 
638 Laffitte y Obineta, 	 D. Alfredo de 	  Ondar-gaiñ, San Sebastian... 	 Id. 12 
1134 Lafuente, D. Juan 	  Zapateria, 12, Pamplona 	  12 
768 Laita, D. Mariano de 	  Diputaci6n, Bilbao 
	  
Fundador 12 
267 Laka, D. Luis de 	  Tenderias, 28, Bilbao  	 Id. 12 
558 Lamacq, Lucien 	  27, Rue d'Aviau, Bordeaux 	  12 
1135 Lambea, D. Joaquin 	  Mañeru 	  12 
917 Lampreabe y Liria, D. Gerardo 	  Zapateria, 34, Pamplona 	  12 
209 Landa y Mendialdua, D. Angel de 	  Ptal. del Rey, 20, 3.°, Vitoria 	  12 
374 Landa, D. Benito de 	  Valle de Ayala ... Fundador 12 
800 Landa y Hermoso de Mendoza, D. Laureano,. Santiago, 48, Estella 	  12 
206 Landecho de Gortazar, D.' Luisa 	  Correo, 8, Bilbao 	  Fundador 30 
514 Landerreche, L' Abbe 	  Espelette 	  12 
384 Landeta, D. Eduardo de 	  Concha, 4, Bilbao 	  Fundador 200 
1136 Langarica, D. Jose G. de 	  DiputaciOn, Bilbao 	  12 
1137 Lanz, D. Alejandro 	  Eslava, Pamplona 	  12 
534 Lanz y Mendivil, D. RamOn de 	  Ali, (Hotel), Vitoria 	  25 
542 Lariz, Excmo. Sr. Conde de 	  Alegorrieta, San Sebastian ... Fundador 12 
1138 Larrache, D. Genaro 	  Navas, 15, Pamplona 	  12 
.P. 
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1139 	 Larraya, D.' Juana 	  Curia, 4, 3.°, Pamplona 	  12 
881 	 Larraya y Oteiza, D. Juan 	  Olza 	  12 
510 Larramendi, D. Anastasio Rodriguez de 	  Legazpi, 2, Zumarraga 	  12 
49 	 Larrañaga, D. F ^lix 	  Estacibn, 6, Eibar 	  Fundador 20 
446 Larrañaga, D. Policarpo de ..  , 	  Maria Angela, Eibar 	  Id. 12 
285 Larrañaga, D. Ascensio 	  Urquiola 	  Id. 12 
1140 	 Larrea, D. Antonio 
	  R. Arias, Bilbao 
	  
12 
1141 	 Larrea, D. Francisco 	
 R. Arias, 6, 3.°, Bilbao 	  12 
706 Larrea, D. Rafael 
	  Durango 
	  
Fundador 12 
628 Larrea, D, Vicente de 	  Santa Maria, 5, Bilbao 
	  
12 
165 	 Larrea y Arana, D. Juan de 
	  Estacion, 3, Bilbao 	  Fundador 25, 
554 	 Larrea y Recalde. D. Jesus de 
	  Irala-Barri, E, Bilbao 	  12 
1142 	 Larreta de Iraburu, D.' Angelita 
	  Valcarlos 	  12 
539 	 Larreta, D. Juan Bautista de 	
 Azelain, Andoain 	  Fundador 25 
214 	 Larrieu, Jean   
	 Goxoki », Hendaya 	  15 
903 	 Larrinaga, D. a Victorina de 	
 San Roque, 1, Elorrio 	  F.° y P.° 250 
132 	 Larrinaga y Arriaga, D. Vicemte de 	  Viuda de Epalza, 3, Bilbao 
	  Fundador 25 
299 	 Larrinoa, D. Pedro de 
	  San Ignacio, 105, Guecho-Algorta.. Id. 12 
94 Larrondobuno, D. Francisco 	
 Camino, 6 San Sebastian ... Id. 12 
80 Larrucea Ibarrola, D. Juan de 	
 Maria Muñoz, 10, Bilbao 	  12 
648 	 Larumbe, D. Rafael 	
 Garibay, 8, 1. 0 , San Sebastian ... Id. 15 
172 Lasa, D. Eugenio de 	  Orio 	  12 
311 	 Laspiur, D. Roman 	 Rector del Seminario de Aguirre, Vitoria 	  Fundador 12 
293 Lasquibar Larreta, D. Adrian 
	
 San Francisco, 6, Tolosa 	  Id. 12 
292 Lasquibar Larreta, D. Pedro 
	  Tolosa 	  Id. 12 
814 Lasuen, R. P. Bonifacio 
	  [run 	  Id. 12 
1294 Lasuen, D. Juan Bautista 
	  Albacete 
	  
12 
1143 	 Latasa,'D. Pfo 	  Navarrerfa, 32, 	 Pamplona 	  12 
1144 	 Latiegui, D. Felix 	  Euskal-Erria, 2, 	 San Sebastian Fundador 12 
1145 
	
Lazaro, D. Juan 	  Elizondo 	  12 
1146 Lazcano, D. Angel 	  Eslava, 11, 	 Pamplona 	  12 
805 Lazcano, D. Sergio 
	  
Eslava, 11, 	 Pamplona 	  12 
698 Lazcoz, D. Javier 	  Elizondo 	  12 
787 	 Lazurfegui, D. Julio de 	  Las Arenas 	  Fundador 12 
291 	 Leaniz Barrutia, D. Esteban 	  Oñate 	  Id. 12 
1147 Lecea, D, Guzman de 	  Alsasua 	  12 
1148 Lecea, D. Joaquin de 
	  
Alsasua 	  12 
288 Lecea, D. Sim6n 	  Alsasua 	  Fundador 12 
37 Lecuona, D. Manuel 	  Seminario Conciliar, 	 Vitoria 	  Id. 15 
566 Legarra y Oses, D. Miguel de 
	  
P. Egaña, 6, 	 San Sebastian ... Id. 12 
1150 Legaz de Apat, D.' Juana 	  N. de Tolosa, 37. 	 Pamplona 	  12 
208 Legorburu, D. Mario de 
	  
Oreliana, 4, 	 Madrid 	  12 
160 Leizaola, D. Jesus Maria 	  Buenos Aires, 11, 3.°, 	 Bilbao 	  Fundador • 20 
1151 	 LeOn, D. Mariano 	  Sarasafe, 13, 	 Pamplona 	  12 
769 	 Lequerica, D. Jose Felix de 	  Correo, 3, 3.°, 	 Bilbao 	  Fundador 12 
316 Lerchundi y Sirotich, D. Luis de 	  Uri-Zuri, 	 Begoña 	  Id. 24 
1284 Letamendi Barrena, D. Esteban 	  Oñate' 	  Id. 12 
1285 	 Leturia, D. Andres 	  Oñate 	  Id. 12 
1152 Lhande, IL P. Pierre 	  Hernani 	  12 
676 Linacero y Martinez, D. Mateo 	  Fueros, 1, 	 Vitoria 	  12 
1153 Lizarraga, D. Carmelo 	  Estella 	  12 
1154 Lizarraga, D. Jesus 	  N. de Tolosa, 16, 	 Pamplona 	  12 
1155 Lizarraga, D. Lino 	  N. de Tolosa, 15, 	 Pamplona 	  12 
265 Lizarralde, R. P. Fray Jose Adriano Aranzazu 	  Fundador 12 
542 Lizarza, D. Jose Ignacio 	  Berastegui 	  Id. 12 
1157 	 Lizarza, D. Roman. 	  Rozalejo, 	 Pamplona 	  12 
115 	 Lizaur, D. Damian 	  Oñate 	  Fundador 12 
1286 Lizaur Iga ^tna, D. rrancisce 	  Oñate 	  ref. 12 
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396 	 Lojendio Garin, D. Julian 	  Villa Iziar, San Sebastian . 12 
705 Longa y Elordi, D. Luis de 
	  
Marquina 	  12 
47 LOpez, D. Eusebio 
	  
Tolosa 	  Fundador 12 
1158 Lopez Aranguren, D. Segundo 
	  
Mercaderes, 4, Pamplona 	  12 
643 Lopez Arana, D. 	 Ceda 	  
46 LOpez Mendizabal 	 'dat Ixaka 	  
Guetaria, 3, San Sebastian . 
Tolosa 	  Fundador 
12 
12 
587 LOpez Landazabal, D. Evarislo 
	  
' Bailer], 3, 1.°, Bilbao 	  Id, 12 
1156 L6pezNuñez, D. Alvaro 
	  
Madrid 	  12 
1159 Lopez de San Roman, D. Jorge 
	  
Mayor, Lumbier 	  12 
316 Lopez de la Vega l'Abbe Pierre 
	  
College Saint Joseph, liasparren 	  12 
1160 Lorea Aramendia, D. Carlos 
	  ConstituciOn, 24, Vitoria 	  12 
1161 	 Lorente de Lizarza, D. 	 Dolores 	  Estella 	  12 
617 Loyarte, D. Adrian de 
	  
San Marcia!, 33, San Sebastian .. Fundador 12 
1162 	 Lujea, D.° Paula 	  Constituci6n, 5, Pamplona 	  12 
1163 Lypuzcoa de Espin.° de los Mont.os, D. M.° Amparo. 	 Id. 42, Pamplona 	  12 
179 Llodio y Amarika, D. Mauricio de 	  Villarias, 6, Bilbao 	  12 
76 Llona, D. Jose Domingo de 	  Ronda, 1, Bilbao 	  Fundador 12 
309 Mac-Mah6n, D.° Carolina 	  Gran Via, 1, 2.°, Bilbao 	  Id. 25 25 
308 Mac-Mah6n de la Sota. D. 	 Sofia 	  Gran Via, 1, 2.°, Bilbao 	  Id. 25 25 
158 Mac-Mahon y Aguirre, D. Pedro 
	  
Gran Via, 1, 2.°, Bilbao 	  Id. 58 12 
436 Machimbarrena e Irure, D. Sebastian B.° Guipuzcoano, San Sebastian . 12 
828 Machiñena, D. Clemente 	  Zapateria, 19, Pamplona 	  12 
235 Madinabeitia, D. Jose de 	  H. de Amezaga, 6, Bilbao 	  Fundador 25 
230 Madinabeitia, D. 	 Maria de 	  Sta. Marina, Oñate 	  Id. 12 
229 	 Madinabeitia, D. Luis 	  Sta, Marina, Oñate 	  Id. 15 
707 Madinabeitia, D. Leandro 
	
 LeOn 	  Id. 12 
708 Madinabeitia, D. Luis 	  Le6n 	  Id. 12 
770 Maguregui, D. Antonio 
	
 Bolsa de Comercio, Bilbao 	  Fundador 12 
1164 Maidagan, D. Gregorio de 	  Espartero, 13, Bilbao 	  12 
584 Maidagan, D. Tomas de 
	
 S. Mames, 28, Bilbao 	  12 
930 Maisterrena, 	 D. Alejandro 	  Jarauta, 40. Pamplona 	  12 
1165 Maldonado, D. Carlos 	  ConstituciOn, 43, Pamplona 	  12 
1166 Mallet, D. Juan 	  Mayor, 99, Pamplona 	  12 
39 Mancisidor, D. Jose L. 	  Electrica de Orense, S. A. Orense 
	
 Fundador 12 
652 Manso Oyaga, D.' Asuncion 	  Navarrerfa, 10, 1.°, Pamplona 	  12 
74 Manterola y Urigoitia, D. Gabriel de 
	  Isasi, Eibar 	  Fundador 15 
681 Mafieru, D. Mariano 	
 Zapaterfa, Pamplona  	 Id. 12 
748 Marehall de Power, D.' Mercedes 	
 R. de Bilbao, 1, Bilbao  	 Id. 12 
198 Marfn, D. Santiago 
	  P. de Guipuzcoa, 16, 3.°, San Sebastian ... 	 Id. 12 
974 Mario Taberna, D. Jose 
	  Irurita  	 Id. 12 
438 Markiegui, y Olazabal, D. Jose de 	  Deva 	  12 
746 Marco y Gardoqui, D. Julian Benito 	  A. de Urquijo, Bilbao 	  12 
84 Martija, 	 D. Te6filo 	  Buenavista, 6, Pasages 	  12 
1167 Martinez, D.' Adelaida 	  N. de Tolosa, 10, Pamplona 	  12 
1168 Martinez, 	 D. Benigno 	  Caldererfa, 1, Pamplona 	  12 
1169 Martinez, D. Gabino 	  N. de Tolosa, 16, Pamplona 	  12 
1193 Martinez, D. Juan Francisco 	  Mayor, 22, Ablitas 	  12 
1171 Martinez, D. Victor 	  N. de. Tolosa, 15, Pamplona 	  12 
863 Martinez Alcaterena, D. Saturnino 	  Tejerfa, 22, Pamplona 	  12 
497 Martinez de Indart, D. Pedro 	  Andfa, 7, San Sebastian ... 12 
833 Martinez Lafuente, D. Juan • 	  Salv.a de Aragon. 12 
1172 Martinez de Ubago, D. Vicente 	  Mayor, 99, Pamplona 	  12 
1173 Martinicorena, D. Justo 	  Navarreria, 37, Pamplona 	  12 
1174 Martinicorena, D. Rufino   	 Pamplona 	  12 
1175 Mayo, D. Federico 	  San Nicolas, 72. Pamplona 	  12 
1176 Mayo Gayarre, D. Jose 	  Gran Vfa, 28, Bilbao 	  12 
r*'„ 22 Mayora y Aramburu, D. Jose de 	  Alameda, 25, San Sebastian ... Fundador 25 
890 Mena y Sarasate, D. Joaquin 	  Sarasota, 15, 3.°, Pamplona 	  15• 
cis Nunn. 
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445 Menchacatorre, D. Luis de 	  Santa Maria, Guecho 	  Fundador 25 
615 Mendarte, D. Serapio de 	  Renterfa 	  Id. 12 
759 Mendez Pallares, D. Ramon 	  DiputaciOn, Bilbao 	  Id. 12 
623 Mendfa, D. Abundio 	  San Ignacio, 8, 5. °, Pamplona 	  12 
622 Mendfa, D. Antonio 	  San Marcial, 9, 2.°, San Sebastian ... 12 
26 Mendialdua, D. Nicomedes de 	  B. Neguri, Guecho-Alcorta .. 	 F.° y P.° 250 
1177 	 Mendivil, Fernandez, D. Pelayo 	  Jarauta, 16, Pamplona 	  12 
784 	 Mendivil,  D. 	 Felipa Diaz de 
	 C de Larreategui, 22, 3. °, Bilbao 	  Fundador 12 
286 Mendivil yVelasco, D. Jose Maria D. de. Jefe de Serv. Agrno., Vitoria 	  Id. 24 
717 Mendivil, D. Pedro Diaz de 	  Vergara 	  Id. 12 
217 	 Mendiola Querejeta, D. Rufino 	  Guetaria, 5, San Sebastian ... 12 
457 Mendizabal y Rezola, D. Jose de 	  Garibay, 7, San Sebastian ... Fundador 12 
367 	 Mendizabal, D. Nemesio de 	  Guetaria, 3, San Sebastian ... Id. 25 
519 Mendoza, R. P. Fernando de 	  C. Capuchinos, Pamplona 	  Id. 12 
576 	 Michelena, D. Jose 
	  
CO16n, 5, 3. °, Irun 	  Id. 12 
531 	 Migoya, D. Juan U. 	  Bilbao 	  15 
1178 	 Migueloa, D. Justino 	  Laguardia 	  12 
693 Miquelez, D. Juan 	  Moriones, 5, Pamplona 	  12 
669 Mina; D. Canuto 	  Tenderias, 16, Pamplona 	  12 
1500 	 Miral, D. 	 Domingo 	  Catedratico de la Universidad, Zaragoza 	  Fundador 12 
804 Miranda, D. Joaquin 	  Yabar 	  12 
287 Mocoroa, D. Casimiro 	  C;apellan, 
6 Mocoroa y Olano, D. Benito 	  Garay, 3, 
Aleg^ia de Oria 
Oñate 	  
.. Fundador 
Id. 
12 
12 
743 Molano, D, Eduardo 	  Egufa, 3, 3. °, Bilbao 	  Id. 12 
174 Moneo, D. Benito 	  Circulo Mercantil, Tudela 	  12 
306 Moneva y Puyol D. Juan 	  Zurita, 6, Pamplona 	  12 
1179 Mongelos, D. Rogelio Jose 	  Instituto, Zaragoza 	  12 . 
1180 Montaner, D. Federico 
	  
Ansoleaga, 16, Pamplona 	  12 
171 Monte, D. Pio 
	  
Cercas Alias, 17, Vitoria 	  12 
332 Montoya y Eguinoa, D. Guillermo 
	  
Gral. Loma, 6, Vitoria 	  Fundador 12 
762 Moreno Goiii, D. Ricardo 	  Bilbao  	 Id. 12 
858 Moreno Luzuriaga, D. Pedro 	  Echarri-Aranaz 12 
1181 Moriones, D. Joaquin 	  Hotel Norte, Pamplona 	  12 
1182 Morras, D. Fortunato 	  Sarasate, 24, Pamplona 	  12 
434 Motagoiticoa, 	 D. Andres 	  Erandio 	  12 
246 Mourlane Michelena, D. Pedro 
	  
Jardines, 8, Bilbao 	  Fundador 12 
1183 Mozo de Garran, D.' Catalina 
	  
Santiago, 86, Valladolid 	  12 
30 Mugartegui, D' Juan Jose de 
	  
Marquina . 	  12 
89 Mugica, Ilmo. Sr. D. Mateo 
	  
Obispo de Burgo de Osma.. Fundador 25 
507 Mugica y Mugica, D. Jose 	  Vergara, 4, 3.°, San Sebastian ... 	 Id. 12 
124 Mugica y Zufiria, D. Serapio 
	  
Mayor, 32, Fuenterrabia 	 Id. 12 
1283 Mugica, D. Ambrosio 
	  
Vergara  	 Id. 12 
1184 Mugica, D.' Ana Maria 	  Buen Pastor, 1, San Sebastian ... 12 
1185 Mugica, D. Daniel 
	  Castillo, Pamplona 	  12 
1185 1`111gica, D. Joaquin 	  Chapitela, Pamplona 	  12 
1287 Mugica, D. Marcos 
	  
Vergara 	  Fundador 12 
1282 Mugica Arana, D. Juan 	  Vergara  	 Id. 12 
128f Mugica Muguerza, D. Angel 
	  
Vergara  	 Id. 12 
7 Mujica y Mujica, D. Gregorio de 
	  S. Martial, 38, San Sebastian ... 	 Id. 15 12 
1187 141unarriz, D. Esteban 	  Chapitela, 21, Pamplona 	  12 
1188 Muniain, D. Aniceto 	  Miguel, . 16, Pamplona 	  12 
887 Muniain y Larrea, D. Ramon Saez de 
	  
Iturmendi 	  12 
136 Muñoa, D. Miguel de 
	  
S. Jeronimo, 20, San Sebastian... Fundador 25 
137 Muñoa, D. Juan 	  S'. Jeronimo, 20, San Sebastian... 	 Id. 15 
750 Munzuri Echeverria, D. Julian 	  Arenal, 6, Bilbao  	 Id. 12 
db• 
V 
161 
1290 
Muñagorri y Altuna, D. Eugenio 	  
Muruzabal SagUes, D. Luis 	  
Elcano, 9, 2. °, San Sebastian... 
Pamplona 	  
12 
12 
170 Navascues y Alarcon, D. Pedro de 	  Nueva, 1, 3.°, Tudela 	  12 
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1189 Navaz, D.' Mercedes 	  E. Normal, Pamplona 	  12 
1190 Navaz, D. Teodoro 	  S. Jose, 2, Pamplona 	  12 
1191 Negrillos, D. Fermin 	  Eslava, 5, Pamplona 	  12 
1192 Negrillos, D. Manuel 	  Eslava, 5, Pamplona 	  12 
1194 Norzagaray, D.' Isabel 	  Bilbao 	  12 
155 Oa y Amilibia, D. Manuel 	  Igentea, 4, San Sebastian... 12 
530 Obiefa y Leguina, D. Tomas 	  C. de Larreategui, 37, 3.°, Bilbao 	 ........... 	 Fundador 12 
1195 Octavio de Toledo, D. Francisco 	  Chinchilla, 7, Pamplona 	  12 
11% Ocharan, D. Enrique 	  A. de Mazarredo, 6, Bilbao 
	  
12 
878 Ochoa y Cintora, D. Enrique 	  Mayor, 63, Estella 	  12 
1197 Ochoa, D. Fausto 	  Huarte 	  12 
574 Ochoa y Lumbier, D. Miguel 	
 Valenzuela, 3, Madrid 	  Fundador 12 
1198 Oderiz, D. Alejandro 	  C. de S. Juan, Pamplona 	  12 
1199 Oficialdegui, D. Celedonio 	  Villava 	  12 
1200 Oficialdegui, D. Jose 	  Mayor, 110, 1.° Pamplona 	  12 
813 Olabide, R. P. Raimundo de.. Col.°de Ntra. Sra. la Antigua, Orduña 	  Fundador 12 
88 Olaizola, D. Jose Ignacio 	  Olaizola-enea, Renteria 	  12 
130 Olaizola y Gabarain, D. Jose de 	  Urbieta, 10 2.°, San Sebastian... Fundador 12 
485 Olaizola Azcue, D. Jose Maria 	  Fueros, 8, Oñate  	 Id. 12 
363 Olalde y Ortiz de Zarate, D. Felix 	  Oñate  	 Id. 12 
644 Olalde y Ortiz de Zarate, D. Luis 	  Fuenferrabia, 4, 1.°, San Sebastian ... 	 Id. 12 
604 Olano, D. Andres de 	  Durango  	 Id. 25 
918 Olariaga, D. Luis 	  G. de Quevedo, 10, Madrid 	  12 
406 Olarra Garmendia, D. Jose 	  P. Verdura, 1, Tolosa 	  Fundador 12 
791 Olaortua y Bastida, D. Pedro Maria 	  Irurita 	  12 
1280 Olarreaga, D.' Baldomera 	  Tolosa 	  Fundador 12 
149 Olasagasti Azkue, D. Javier de 	 Mayor, 9, San Sebastian ... 	 Id. 12 
588 Olaso y Zabala. R. P. Fr. Gabino de 	  PP. Agustinos, Tapia deCasariego Fundador 	 12 
1201 Olaso Barandalla, D. Ignacio 	  Curia, 7, Pamplona  	 12 
502 Olavarrieta, D. Benito de 	  Abadiano 	  Fundador 	 12 
345 Olazabal, D. Tirso de 
	
 Centenario, 1, San Sebastian ... 	 25 
398 Olazabal Ramery, D. Juan 	  Villa Mundaiz, San Sebastian ... Fundador 	 12 
462 Oleaga, D. Nazario de 	  Ceanuri  	 Id. 	 12 
375 Olivier, D. Leandro 
	
 Estafela, 79, 3.°, Pamplona  	 Id. 	 12 
512 OlOriz, D. Juan 	  Avenida, 23, San Sebastian ... 	 12 
252 OlOriz y Azparren, D. Demetrio 	  Descalzos, 62, Pamplona  	 12 
148 Ondarra y Aguirre, D. Santiago 	  Viteri, Arechavaleta .... 	 12 
1202 Onieva, D.' Teresa 	  Curia, 19, Pamplona  	 12 
891 Onraila de Bolumburu, D. Maria 	  S. Martin, Vergara  	 12 
684 OntañOn y Valiente, D.' Juana 	  Javier, 2, Pamplona  	 12 
1203 Oñate, D. Evaristo de 	  Arrizgoiti, Basauri  	 12 
409 Orbe, D. Candidotde 
	
 Fuenterrabia, A, San Sebastian 
	
12 
393 Orbe y Vives de Cañamas, D. Jaime de 	  Astigarraga 	 12 
1279 Orbea, D. Miguel Maria 	  Eibar 	
 Fundador 	 12 
199 Orbea y Biardeau, D. Manuel 	  Loyola, 1, 3.°, San Sebastian 	 Id, 	 12 
328 Orbea Irizar, D. Martin 	  Oñate  	 Id. 	 12 
428 Orbegozo Embil, D. Casio 	  Emparan, 24, Azpeitia  	 Id. 	 12 
618 Orcaiztegui, D. Patricio Antonio de 	  Arcipreste, Tolosa  	 Id. 	 20 
1278 Oregui, D. Vicente 	  Vergara  	 Id. 	 12 
527 Oregui Arocena, D. Eulogio 	  Vergara  	 Id. 	 12 
380 Oreja, D. Benigno 	  Avenida, 40, San Sebastian 	 12 
1204 Oret, D. Benicio 	  Carmen, 8, 2.°, Pamplona  	 12 
488 Ormazabal, D. Jose 	  Irala-barri, Bilbao  	 25 
1205 Ortega, D. Luis 	 Vinculo, 2, Pamplona 	  Fundador 	 12 
255 Oroz y Urniza, D. Lorenzo 	  N. de Tolosa, 21, Pamplona  	 Id. 	 12 
41 Oroz y Zabaleta, D. Luis 	  N. de Tolosa, 21, Pamplona  	 Id. 	 12 
467 Ortiz y Ortiz, D. Aurelio 	  San Juan, Guernica 	  Fundador 	 12 
103 Ortueta, D. Anacleto de 	  L. Poza, 2, Bilbao  	 Id. 	 100 . 
g Nums. NOMBRES, APELLIDOS Y DOMYCILIOS 	 RESIDENCIA (;ali;toaolin 
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760 Ortuzar. D. Manuel 	  Espartero, 	 Bilbao 
	  
Fundador 12 
169 Orue, D. Ignacio de 	 Begoña 	  25 
275 Orueta, D. Jose de 	  Fueros, 5, San Sebastia n F. ° y P.° 250 
1206 Oscoz, D. Fermin 	  Seminario, 
	
Pamplona 	  12 
799 Otano Orrio, D. Gregorio 
	  Mayor, 47, 	 Pamplona 	  12 
1288 Oyarbide, D, Francisco 	 Vergara 	  Fundador 12 
503 Oyarzabal Otaegui, D. Higinio 	 Albiztur 	  15 
307 Oyarzabal, D. Martin 	 Azpeitia 	  Fundador 12 
110 Ozamiz y Ostolaza, D. Antonio de.... M. del Puerto, 3, 2.°, 	 Bilbao 
	  
Id. 25 
1207 Ozcoidi, D.' Victorina 	  San Gregorio, 28, 	 Pamplona 	  12 
606 Padilla, D. Raimundo 	  Bailen, 25, 	 Bilbao 	  Fundador 12 
237 Paguaga, D. Antonio 
	  Av r ida. 25, 	 San Sebastian Id. 12 
792 Paniagua y Velazquez, D. Faustino 
	 C , L ute, 8, 	 Caseda 	  12 
515 Pascual Eraso, D. Diego 
	  Som:: 3, Comcrcio, 	 Bilbao 	  12 
362 Peñaflorida, Excmo. Sr. Conde de 
	
 Velazquez, 14, 	 Madrid 	  Fundador 25 
1208 Peralta, D. Segundo 
	  S. Miguel, 22, 	 Pamplona 	  12 
1209 Perez, D.  Ana 	
 Zapateria, 12, 	 Pamplona 	  12 
1210 Perez, D. Zoilo 
	 Pamplona 	  12 
1211 Perez, D, Leopoldo 	
 H. Eslava, 4, 	 Pamplona 	  12 
368 Perez Agote, D. Ramon 	 Orio 	  12 
440 Perez Agofe, D. Jose 
	
 EstaciOn, 4, 	 Vitoria 	  12 
289 Perez Arregui, D. Ignacio 
	 Azpeitia 	  Fundador 15 
166 Perez Egea, D. Enrique 
	
 Alameda, 8, 	 San Sebastian Id. 12 
498 Perez Luquin, D. Evaristo 
	 Abarzuza 
	  
12 
336 Perez Urdalleta, D. Anastasio 
	 Iran 	  Fundador 12 
116 Perosterena Idigoras, D. Jose Maria 
	  S. Anton, 3, 	 Oñate 	  Id. 12 
355 Picavea, D. Leandro 
	
 Medico Municipal, 	 Iran 	  Id. 12 
513 	 Picavea Legufa, D. Rafael. 	 , 	  Garibay, 34, San Sebastian ... Id. 60 
218 Pinaga, P. Fray Epifanio de... Cvto. de PP. Franciscanos, Olite 	  Id. 12 
501 	 Pinedo, D. Felix de 	  Gran Via, 14, Bilbao 	  12 
579 Poirier, D. 	 Federico 	  Plaza Vieja, 2, Bilbao 	  Fundador 12 
399 Posse y Villelga, D. Jose de 	  Barroeia Aldamar, 2, Bilbao 	  Id. 12 
764 Power Zabala, D. Jose 	  B. de Bilbao, 1, 2.°, Bilbao 	  Id. 12 
765 Power Zabala, D. Ricardo 	  Banco de Bilbao, Bilbao 	  Id. 12 
824 	 Pozueta, D. Julian 	  Olazagutfa 	  12 
112 Pradera Larumbe, D. Victor 	  Reina Regente, 6, San Sebastian ... 25 
183 Puyo, D. Jose 	  Café la Espanola, Tudela 	  12 
500 	 Ragueta y Zubiburu, D. Ricardo de... Amistad, 4, 1.° izgda., Bilbao 	  12 
914 	 Recalde, D. Venancio 	  Legazpi, 1, 4.°, San Sebastian... 12 
1212 	 Redfn, D. Antonio 	  B. de Navarra, 3, 3.°, Pamplona 	  12 
16 	 Efenteria'tar Gorgoni 	  Elanchove 	  Fundador 12 
411 	 Retana, D. Paulino Fdez. de 	  M. Iradier, 14, bis, Vitoria 	  Id. 12 
843 	 Reta Biddgain, D. J  	 = 	  Zapaterfa, 33, Pamplona 	  12 
404 Retana Uralde, D. Maximo 	  Catedral, Santiago 	  12 
1213 	 Revestido, D. 	 Ana Maria, 	  N. de Tolosa, 9, Pamplona 	  12 
86 Rezola, D. Manuel 	  ltxas gain, San Sebastian... Fundador 12 
279 Rezola, D. Bernardo 	  San Sebastian ... F.° y P.° 250 
62 Rezola y Cardan, D. Aniceto de 	  Guetaria, 23, San Sebastian ... Fundador 20 
326 Rezola, D, Ricardo 	  Añorga, San Sebastian ... Id. 12 
763 Rica, D. Gonzalo de la 	  B.° de Espana, Bilbao 	  Id. . 	 12 
649 Rico, D. Antonio 	  Vergalijo M.' Arga 12 
1214 Riezu, R. P. Jorge de 	  Cvto. de PP. Capuchinos, Pamplona 	  12 
695 Rfo y Guinea, D. Miguel del 	  Javier, 2, Pamplona 	  12 
1216 Rodriguez, D. Jose 	  Echauri 	  12 
1215 Rodriguez de Aranzadi, D.' Jesusa 	  P. de Valencia, 2, Pamplona 	  12 
651 	 Rodriguez Palacios, D. Miguel 	 N. de Tolosa, 23, Pamplona 	  12 
1217 	 Ros Ecala, D. Luis 	  Javier, 1 Pamplona 	  12 
1219 Rosich, D. Juan 	  Nueva, 2, Pamplona 	  12 
., 
cs 
• 	 Num. NOMBRES, APELLIDOS Y DOMICILIOS 
Donativo 
' 	 Cali('icacibn RESIDENCIA 	
aspeciy 	 por una 
sola vac 
Cuota . 
"UM 
12 1218 Rota, D. Tomas 	  Garralda 	  
296 Rotaeche, D. Ignacio de 
	
 Gran Via, Bilbao 	  Fundador 12,50• 
712 Rotaeche, D. 	 Isabel de 
	  
Ceanuri  	 Id. 12 
487 E^otaetxe'ta ^ ^E ^amon Miren 	  Albia, 2, Bilbao  	 Id. 12 
711 Rotaeche, D. Jose Maria de 
	  
Ceanuri  	 Id. 12 
517 Rotaeche y Menchacatorre, D. Ramon de 
	
 Senda, 1, Vitoria 	  12 
1220 Rubio Arozarena, D. Antonio 
	
 Ledesma, 5, Bilbao 	  12 
2 Ruiz Soler, D, Luis 
	
 P. Egaña, 10, San 	 Sebastian... 12 
40 Saenz de Santa Maria y Uriarte, D. Valentin 	  Dato. 33, Vitoria 	  12 
163 Saenz de Tejada y Garcia, D. Canuto 	  Tolle de Cameros Fundador 12 
1221 Sagaseta, D. Javier 
	
 ConstituciOn, 45, Pamplona 	  12 
1222 Sagastibelza, D. Gregorio 
	  
Leiza 	  12 
143 Sagarna, D. Cecilio 
	
 S. Segundo, 50, Avila 	  12 
337 Sagastiberri, D. Francisco 
	  
Hernani 	  12 
44 Sagastizabal y Olaran, D. Jose Maria 	  Artecalle, 7, Durango 	  Fundador 12 
687 Sagues, D. Domingo 
	
 San Ant6n, 6, 8, Pamplona 	  12 
1224 Sagiies, D. Joaquin Maria 
	
 San Ant6n, 8, Pamplona 	  12 
1227 Sagiies, D, . Jesus 
	
 Navarreria, 41, Pamplona 	  12 
1225 Sagiies, D. Jose Maria 	  San Ant6n, 8, Pamplona 	  12 
1226 Sagu^s, D.' Maria del Camino 
	
 Alcala, 95, Madrid 	  12 
860 Sagu^s Muguiro, D. Teodosio 
	
 San Ant6n, 8, Pamplona 	  12 
350 Saiz, D. Luis 	  Guetaria, 2 dpdo., San Sebastian ... Fundador 12 
156 Salaverria e Ipinza, 	 D. Mariano 	  Iñigo, 1, 2.°, San Sebastian.. 	 Id. 18 
564 Salazar y Avila, D. Angel 	  Florida, 36, Vitoria 	  20 
1277 Samperio, D. Luis 
	  
Renteria 	  Fundador 12 
1228 San Juan, D. Juan 	  Calceteros. 6, 5.°, Pamplona 	  12 
238 San Julian Olaso, D. Joaquin . 	  Mercaderes, 17, Pamplona 	  Fundador 12 
c„ 
908 San Julian Olaso, D. Jose Maria 	  Mercaderes, 17, Pamplona 	  12 
911 San Julian Zozaya, D. Fermin 	  Zumaya 	  12 
1232 Sanchez, D. Antonio 	  Navas, 25, Pamplona 	  12 
1229 Sanchez, D. Felix 	  Peralta 	  12 
552 Sanchez Marco, D. Jose 	  Navas, 25, Pamplona 	  15 
925 Santa Cara, Excmo. Sr. Marques de Españoleto, 19, Madrid 	  12 
864 Santesteban, D. Juan 	  Puente la Reina .. 12 
1250 Santesteban, D. Dionisio 	  Obanos 	  12 
1276 Santos, D. Emilio 	  Tolosa 	  Fundador 12 
650 Sanz, D.' Maria Ana 	  S. Jose, 2, Pamplona 	  12 
1251 Sanz Aymat, D. RamOn 	  Mayor, 22, Pamplona 	  12 
875 Sanz Sagiies, D. Vicenciano 	  Viana 	  12 
310 Santo Domingo, D. Juan 	  Alameda, 10, San Sebastian ... Fundador 12 
1275 Saracho, D. Emilio 
	  
Oñate 	  Id. 12 
1255 Sarasa Subiza, D. Angel 	  , .... Navarreria, 35, Oñate 	  Fundador 12 
831 Sarasa Oteiza, D. Natalio 	  Pr.or y Vicario Gral. Orense 	  12 
1304 Sarmiento Lasuen, D. Jose 	  Vitoria, 15, Burgos 	  12 
472 Sarria, D. Jesus de 	  Correo, 18, Bilbao 	  Fundador 12 
455 Sasieta, D. Roque 	  Erandio 	  12 
1299 Satrustegui, D. Jorge 	  San Sebastian... Id. 50- 
757 Sautu, D. Ignacio de 	  Berastegui, Bilbao 	  Fundador 12 
758 Sautu, D. Jose Joaquin de 	  Berastegui. Bilbao 	  Id. 12 
1289 Sautu, D. Lino 	  Diputado Provincial, Vitoria 	  12 
447 Seoane, Excmo. Sr. Marques de 	  Pasages 	  Id. 15 
256 Segues, D. Rafael 	  Farmacia, San Sebastian ... Id. 12 
469 Segura, D. Ubaldo de 	  Legazpia 	  F.° y P.° 250 
91 Segurola y Labaca, D. Jose 	  Idiaquez, 6, San Sebastian... Fundador 12 
1234 Seminario, D. Alfredo 	  Mañeru 	  12 
127 Seminario, D. Jose Maria 	  S. AntOn, 1, Pamplona 	  Fundador 30 
879 Seminario, D. Ezequiel 	  S 	 Ignacio, 4, Pamplona 	  12 
478 Senante, D. Manuel 	  Madrid 	  Fundador 12 ' 
n Nairas.  NOMBRES, J+PELLIDOS Y DOMICILIO3 RESIDENCI.a1 Calificacibn 	
Donativo 
• Pecial. 	 ^^r  °a 
 
sofa vez 
Cuota 
tome 
154 Ses^^ Zalacain, D. Luis 	  Tolosa 	  Fundador 12 
315 Ses^^ Zalacain, D. Juan Jose 
	  
 	 Tolosa 	  Id. 12  
1235 Se-sma, D. Leandro de 
	  C.° de Capuchinos, Pamplona 	  12 
1274 Selien, D. Antonio 
	  Conventup ^ , 2, Hernani 	  Fundador 12 
385 Simonena Zabalegui, D. Antonio Sta. Barbara, 5, Maarid 	  Id. 25 
603 Smith e Ibarra, D. Manuel R. de 
	
Luchana, 10, 
 Bilbao 	  Id. 25 
933 Solaro, D. Jose 	  Achuri, 36, Durango 	  .d. 12 
1236 Solaun, D. Jesus de 
	  Fueros, 10, Bilbao 	  12 
1237 Solaun, D. Jose de 
	  
Fueros, 10, Bilbao 
	  
12 
1238 Solaun, D. Juan de 
	  
Diputaci6n, Bilbao 	  12 
1239 Solaun, D.  Marta Luisa 
	  Fueros, 10, Bilbao 	  12 
1240 Solaun, D. Pedro de. 
	  
Fueros, 10, Bilbao 	  12 
821 Soler, D. Jose Maria 	  Escueld, Arizcun 	  12 
755 Somonte, D. Eduardo de 
	  
Tenderta, i, 2. ° . Bilbao 	  Fundador 12 
756 Somonte, D. Jose Maria de 	  Tenderfa, 1, 2.°, Bilbao 	  Id. 12 
909 Soria, D. Joaquin 	  Villava 	  12 
741 Sofa, D. Alejandro de la 	  Las Arenas 	  12 
38 Sofa, D. RamOn de la 	  Bilbao 	  Fundador 5.000 
49Q Sofa y Aburto, D, Ram6n de la 	  Diputaci6n Provincial, Bilbao 
	  Id. 100 
491 Sofa y Aburto, D. Alejandro de la Las Arenas 	  Id. 50 
• 610 Sofa y Aburto, D. Manuel de la 	  A. Mazarredo,  Bilbao 	  Id. 12  
324 Sotomayor, Excmo: Sr. Duque de Bidebieta,  Pasages 	  Id. 25 
819 Solos de la Lastra, D. Alberto 
	  Catedratico del Instituto, Caceres 	  Id. 12 
4 Subijana Lizurume, D. Felipe 
	  Villabona 	  Id. 12 
922 Subiza, D. Manuel 	  Hotel =La Perlae, Pamplona 	  12 
923 Subiza. Echeverrfa, D.a Agustina 	 Hotel «La Pedal., Pamplona 	  12 
923 Sudupe y Echaniz, D. Pedro 
	  Azcoitia 	  12  
413 Suso, D. Gregorio Gz. de 
	  
Poslas, 4, 	 Vitoria 	  Fundador 12 
1241 
	
Talayero, D. Jose 
	  Soberanfa, 9, 	 Zaragoza 	  12 
1275 	 Telleria Zabala, D. Saturnino 
	  
Legazpia 	  Id. 12 
592 Tierra, D. Juan Francisco 
	  Burceña, 4, 	 Baracaldo 	  12 
559 Tola, Excmo. Sr:Marques de 
	  Eliptica, 1, 	 Bilbao 	  Fundador 12 
853 Torre, D. Manuel Ruiz de la 
	  Lindachiqufa, 8, 	 Pamplona ........ 12 
1298 Torre, D. Mariano de 
	  Miramar, 	 Deusto 	  F.° y P. ° 250 
1242 Torrent, D. Francisco de 
	  Chapitela, 2. 	 Pamplona 	  12 
1243 
	 Troncoso de Diez, D.' Julia 
	  E. Normal, 	 Pamplona 	  12 
1244 Tuero de Aizpun, D.' Carmen 
	  San Nicolas, 72, 	 Pamplona 	  12 
955 Tuduri Sanchez, 
	 D.' Elena 	  San Francisco, 	 Tolosa 	  Fundador 12. 
533 Tuduri, D.' Teresa   
	 San Francisco. Tolosa 	  Id. 12 
582 Tuesta, D. Angel D. de 
	  Consul de España, 	 Copenhague 	  12 
422 Tuto ^ , D. 	 Luis 	  Escuza. 4, 5.° 	 Bilbao 	  Fundador 25 
1272 	 Ubillos Mugica, D. Emilio 
	  
Vergara 	  Fundador 12 
713 
	 Ugarte, D. Alfonso 
	  
Estella 	  Id. 12 
77 	 Ugarte, D, Tom;:s 
	  M. de los Santos, 9, 	 Oñate 	  Id. 12 
525 	 Ugarte y Orbeta, D. Luis 
	  Palace Hotel, 478, 	 Madrid 	  25 
234 Ugarte y Unanue, D. Juan Maria 
	  • 	 El Antiguo, 	 San Sebastian ... Fundador 12 
629 	 Uhlenbeck, Prof. Dr. C. C. 
	  Rijnsburgerweg, 24, 	 Leiden (Holanda). 12 
797 	 Ulzurrun Azcona, D. Pedro Diaz d• 
	
 Campana, 14, 	 Pamplona  • 12 
262 Urnerez, D. Manuel 
	  Avenida, 34, 	 San Sebastian ... Fundador 12 
190 Unamuno y Jugo. D. Miguel de 
	  Bordadores, 4, 	 Salamanca 	  15 
394 Unamunzaga, D. Enrique 
	  
Zarauz 	  Fundador 12 
202 Unanue y Otamendi, D. Diego 
	  Seminario Conciliar, 	 Vitoria 	  Id. 12 
96 	 Unda y Echezarraga, D. Jose Maria Postas, 6, 	 Vitoria 	  Id. 25 
1271 	 Unceta y Urquizu, D. Ignacio 
	  
Vergara 	  Id. 12 
1245 Unzu, D. Ca0imiro 
	  Mercaderes, 3, 	 Pamplona 	  12 
546 Urabayen, D. Leoncio de 
	  
San Jose, 
	
Pamplona 	  Fundador 12 
cil 
en 697 Uranga, D. Jose   	 San Ignacio, 10, 	 Pamplona 	  12 
798 
	 Uranga, D. Miguel 
  ' San Ignacio, 10, 	 Pamplona 	  12 
g Nelms. NOMBRES, APELLIDOS Y DOMICIi.IOS RESIDENCIA  CaltflcaciGn especial. 
Soaativ^ 
por una 
sola vez  
Cuota 
anual. 
466 Uranga Esnaola, D. Pedro 
	
 San Francisco, 20, Pamplona 
	  Fundador 12 
8 Urbina, D. Fidel Martinez 	  Caja de Ahorros Provincial, San Sebastian ... 12 
1270 Llydangarin e Irizar, D. Eladio 
	  Vergara 	  Fundador 12 
541 Urcelay Barrutia, D. Lino 
	  Oñate 	  Id. 12 
1268 Urkola Arnie, D. Sebastian 
	  Tolosa 	  Id. 12 
560 Urcola y Lazcanotegui, D. Francisco 
	
 Hernani, 15, San Sebastian ... 12 
247 Urgoiti, D. Ricardo de 
	  Renteria 	  Fundador 12 
576 Uriarte, D. Enrique 
	  Oñate-Araoz Id. 12 
319 Uriarte, D. Regino 
	  Vergara 
	  Id. 15 
317 Uriarte, D. Castor de 
	  Guernica 	  Id. 12 
1269 Uriarte Celaya, D. Antonio 
	  Oñate 
	  Id. 12 
196 Uriarte y Lebario, D. Luis Maria de 
	  Santa Maria, 9, Durango 
	  Id. 25 
619 Uriosle y Taramona, D. Alfredo de 
	  Las Carreras .... , Id. 12 
1246 Urizar, D. Pedro A. de 
	  Galdacano 	  12 
754 Urizar y Olazabal, D. Jose 	
 Ercilla, Bilbao 
	  Fundador 12 
1248 Urmeneta, D. Anibal 	
 ConstituciOn, 15, Pamplona 
	  12 
1247 Urmeneta, D. Ataulfo 
	
 Sarasate, 21, Pamplona 	  12 
753 Urquidi, D. Pedro 
	  F. del Campo, 14, Bilbao 
	  Fundador 12 
63 Urquijo e Ibarra, D. Jose Maria 	
 Viuda Epalza, 2, Bilbao 
	  F.° y P.° 250 
228 Urquijo e Ibarra, D. Julio de 
	
 Centenario, 1, San Sebastian .... Fundador 60 
347 Urreiztieta y Guerrico, D. Jose 	
 Urbieta. 7, 3.°, San Sebastian ... 12 
241 Urreiztieta y Guerrico, D. Luis de 	 Zamalbide, 2, 1.° Renteria 	  12, 
240 Urrestarazu y Ayerbe, D. Julian de 	  Mayor, 72, Azcoitia 	  12 
525 Urreta, D. Miguel de 	  ldiaquez, 7, San Sebastian ... Fundador 25 
109 Urriolabeitia, D. Amancio de 
	  San Miguel, 14, Amorebieta 	  Id. 12 
1292 Urrizburu, D. Felix   	 Lumbier 	  Id. 12 
224 Urroz Erro, D. Eugenio 
	  Albiztur 	  Id. 12 
CA 
1262 Urtasun, D. Simon 	  Orbaiz 	  12 
589 Urteaga, D. Leonardo de 	  Mayor, 16, Villafranca 	  Fundador 12 
181 	 Urrutia y Ugarte, D. Eduardo de 	  A. de Mazarredo, 8, Bilbao 	  12 
437 	 Urrutia, D. Ricardo de 	  Bermeo 	  Fundador 12 
479 	 Urrutia, D. Luis de 	  Buenos Aires, 13, 
18 	 Urruñuela, D. Emiliano de 	  Gordoniz, 9, 
Bilbao 
	  
Bilbao 
	  
Id. 
Fundador 
12 
60 
221 	 Urruñuela y Fz. de Larrea, D. Julio 	  Abada, 3, Madrid 	  12 
424 Usabiaga y Lejarza, D. Ramon 	  P. Guipazcoa, 2, San Sebastian... 12 
249 Valde Espina, Excmo. Sr. Marquis de 	  Astigarraga 
	  Fundador 12 
95 Vallcabra, Excmo. Sr. Conde de 	  S. Bartolomi, 3, San Sebastian... Id. 12 
111 	 Valle Lersundi, 	 D. Fernando del 	  Lersundi, 2, San Sebastian . 
 , . F.° y P.° 250 
222 Valle Lersundi, D. Alfonso del 	
 Serrano, 88, Madrid 	  F.° y P.° 250 
599 Valle, Excmo. Sr. Conde del 	  Vergara 	  Fundador 12 
1249 	 Vazquez-111a, D. Ricardo 	  ConstituciOn, 42, Pamplona 
	  
12 
499 Vega de Sella, Excmo. Sr. Conde de 	  P. del Sol, Oviedo 
	  
25 
1250 Velasco, D.' Asuncion 	  Viana 	  12 
1251 	 Velasco, D. Francisco 	  Lertn 	  12 
105 	 Velasco y Lopez Cano, D. Eduardo de.... Castilla (Hotel), Vitoria 	  Fundador 12 
1252 	 Veto Arce. D. Luis 	  Villa, 11, Andosilla 	  12 
849 Vengoechea Arteaga, D. Lucio de 	  Ansoleaga, 15, Pamplona 	  12 
854 Vengoechea y Arteaga, D. Santiago 	  ConstituciOn, 10, Pamplona 
	  
12 
441 	 Vera-Fajardo, D. Julian S    Oral. Alava, 5, Vitoria 	  12 
524 	 Verastegui, D. Jaime 	  Postas, 14, Vitoria 	  Fundador 15 
1253 Vessolla, Excmo. Sr. Marquis de 	  Taconera, 6, Pamplona 
	  
12 
607 Viar, D. Nicolas de 	  H.° de Amizaga, 6 Bilbao 
	  Fundador 24 
69 	 Vidasolo, D. Jose N. Ortiz de 	  Olmedal, 2, Durango 
	  Id. 15 
72 	 Vidasolo, D. Ernesto Ortiz de 	  Olmedal, 2, Durango 	  Id. 15 
677. Vidaurrazaga y Acha, D. Vicente de 	  Bailin, 5 y 7, Las Arenas 
	  12 
739 	 Vilallonga, D. Rafael 	  Las Arenas 
	  Fundador 12 
139 	 Vilallonga e Ibarra, D. Jose de 	  La Cava, 
738 Vilallonga, Excmo. Sr. Conde de 	  
Deusto 
	  
Las Arenas 	  
Id. 12 
12 
^ Nums. 
 
n OMBRES, AP. ELLIOOS Y DOMICILIOS 
    
869 Vilella, D. Francisco 
	
 S. Ignacio, 
1291 Vilella, D. Manuel 	  S. Ignacio, 4, 
48 Villachica, D. Jesus Rodriguez 	  R. Arias, 9, 2.°, 
340 Villafranca de Gayfan, Excmo. Sr. Conde de 	  
180 Villafuertes, Excmo. Sr. Conde de 	  Herreria, 55, 
283 Villamayor. Excmo. Sr. Marquis de   . 	 LoyoIa, 14, 
1254 Villanueva, D. Jos ^^ Maria 	  Castillo, 
233 Villanueva, D. Tomas de 
	
 DiputaciOn, 
924 Villanueva, D. Gervasio 
	
 Mayor, 8, 
421 Villar Mujica, D. Ignacio 
	
 Avenida, 38, 
451 Villota y Presilla, D. Isidro de 
	
 Velazquez, 72, 
58 Vin6s y de Santos, D. Antonio 
	  I ierreria, 1 y 3, 
1255 Villas, D.  Maria VisitaciOn 
	
 Mayor, 110, 
840 Viñuales Taberner, D. Jos ^ 	^ . Fueros, 7, 
178 Virgala, D. Jesus Maria de 
	
 Constitnci5n, 25, 
87 Viscarret, D. Manuel 	  
1256 Vives, D. Jose" 
	  
164 Whitney, Vda. de Maeztu, D.' Juana   " 	 Orueta, 4, 
1257 Yanguas Zapata, D. Pascual 	  ConsfituciOn, 8, 3.° 
565 Yarza y Eizaguirre, D. Julio 
	  Caja Ahorros Provincial, 
55 Zabala, D. Enrique de 
	  Lealtad, 17, 
427 Zabala y Allende. D. Federico de 
	
 C. de Larreategui, 
226 Zabala y Efekalde, D. Fernando de 
	
 S. Agustin, 56, 
647 Zabala Eznarrizaga, D. Luis 	  Hotel Ezcurra, 
118 Zabala y Garay, D. Pedro de 
	  
683 Zabala Juaristi, D. Jos ^ 	^  Vidacruceta, 25, 
73 Zabala, D. Santos 	  San Martin, 46, 
RESIDENCIA  Calificacion especial. 
Doaativo 
per una 
Bola vez 
Cuota 
anual. 
Pamplona 	  
Pamplona 	  
Bilbao 
	  
Vergara 	  
Vitoria 	  
San Sebastian 
Pamplona 	  
Pamplona 	  
Pamplona 	  
San Sebastian 
Madrid 	  
Vitoria 	  
Pamplona 	  
Vitoria 	  
Vitoria 	  
Giiesa 	  
011ie 	  
Bilbao 
	  
Pamplona 	  
San Sebastian 
Madrid 	  
Bilbao 	  
M^xico 	  
San Sebastian 
Vergara 	  
Vergara 	  
San Sebastian 
Fundador 
Id. 
... Fundador 
... Fundador 
Fundador 
... 
F.° y P.° 
Fundador 
Id. 
... Fundador 
Fundador 
... 
1.000 
12 
12 
12 
12 
100 
25 
12 
12 
12 
25 
12 
12 
12 
12 
12 
15 
12 
12 
12 
12 
100 
15 
15 
12 
12 
12 
50 
1258 Zabaleta, D. Antonio 	  Aoiz 	  12 
305 Zabaleta, D. Leonardo 	   	 Oñate 	  Fundador  12 
570 Zabalo, D. Miguel 	  San Pedro,  Vergara 	  Id. , 12 
383 Zala, D. Fulgencio 	  DiputaciOn San Sebastian ... Id. 12 
915 Zalacain, D. Fernando 	  An doain 
	  12 
1267 Zalacain, D. Felix 	  Usurbil 	  Fundador 12 
562 ZaIba, D. Jose 	  Instituto, PampIon,a 	  12 
10 Zaldua y Anabitarte, D. Bernardo de «Villa Eulieta=  San Sebastian 	  Fundador 12 
9 Zaldua y Mendfa, D. Silverio de 	  «Villa Eulieta»  San Sebastian ... Id. 12 
257 Zaragiiefa Bengoechea, D. Juan 	  Camino, 6, 2.°,  San Sebastian... Id. 12 
1259 Zaragiieta, D. Pedro 	  Guetaria, San Sebastian ...  12 
34 Zarate. D. Domingo de 	  Apartado, 2, Durango 
	  Fundador  12 
593 Zarate, D. Jose Lebncio Ortiz de 	  Dafo, 20, Vitoria 	  Id. 15 
32 Zarauz y Mujica, D. Federico 	  Vergara 	  Id. 12 
1260 Zariñas, D.' Luisa 	  Tejerfas, 18,  Pamplona 	  12 
220 Zorraoa y Uriarfe, D. Eustasio 	  C. de Larreategui,  Bilbao 	  . Fundador  12 
1261 Zatarain, D. Felix 	  Usurbil 	  12 
429 Zatarain, D. Jose Miguel 	  Loyola, San Sebastian ...  12 
815 Zatarain, D. Ambrosio 	  Ascain (Francia). Fundador 15 
1266 Zatarain, D. Pablo 	  Oñate 	  Id. 12 
385 Zincunegui, D. Jose de 	  Reijterfa 	  Id. 12 ^ 
862 Zorrilla yEcheverrfa, D. Pedro Emiliano 	  Comercio, 7,  Estella 	  12 
581 Zuazagoitia, D. Joaquin de 	  A. de Mazarredo, 8,  Bilbao 	  Fundador 12 
432 Zuaznabar Arrascaeta, D. Mariano 	  Garibay, 11;  San Sebastian ... Id. 12 
737 Zuazola, D. Jose de 	  Las Arenas 	  Id. 12 
621 Zubeldia y Endaya, D. Ramon 	  S. Martin, 46, San Sebastian ... Id. 12 
572 Zubfa, D. Guillermo 	  Elcano, 5,  San Sebastian ... Id. 12 
838 Zubicaray de Eguren, D.' Rosa 	  Florida, Vitoria 	  12 
370 Zubizarreta, D. Francisco R 	  	  Mayor, Azcoitia 	  Fundador 1 2 . 
606 Zabizarreta y Ezpeleta, D. Felix de 	  A. de Reoalda,.8,  Bilbao 	  12 
1265 Zufiria, D. Cipriano 	  (Mate 	  Fundador 12 
RESIDENCIA 
CaliticaciOn 
especial. 
Donativo 
 por una 
sofa vez 
Cuota 
anual 
Bilbao 	  25 
Bilbao 	  Fundador 12 
Oñate 	  Id. 12 
Oñate 	  Id. 12 
Oñate 	  F.° y P. ° 250 
Santiago (Chile) 	  Fundador 15 
Oñate 	  Id. :12 
Oñate 	  Id. 12 
Bermeo 	  12 
San Sebastian 	  Fundador 12 
Alza 	  Id. 12 
Vitoria 	  Id. 12 
Oquendo 
	  
Id. 12 
c Nums. 	 NOMBRES, APELLIDOS Y DOMICILIOS 
817 Zugadi, D. Virgilio de 	  Ledesmm, 10, 1. °, 
558 Zuloaga, D. Eusebio de 	
 Santiago, 6, 2. °, 
502 Zulueta Aguinaga, D. Jose R, 	  
71 Zulueta y Aguinaga, D. Felipe de 
	  Alza Kalea, 53, 
78 Zulueta, D. Martin 	  Fueros, 10, 
227 Zulueta, D. Martin Victoriano de 	  Casillas, 5760, 
477 Zulueta y Leaniz de Barrutia, D. Juan 
	  
1264 Zulueta ý Leaniz de Barrutia, D. Prudencio 	  
70 Zumalabe Sarasota, D. Sandalio 
	  
21 Zumalacarregui, D. Joaquin de 
	  Elcano, 5, 
121 Zumalacarregui, D. Francisco 	  C.° Lardi-aundi, 
472 Zumarraga, D. Luis. de 
	  Florida, 28, 
613 Zuricalday, D. Lino Francisco 	  
Sres. Socios fallecidos 
durante el bienio. 
SOCIO PERPETUO 
Churruca, Excmo. Sr. Conde de. 
SOCIOS DE NUMERO 
Aguirre y Badiola, D. Domingo. 
Azpiazu y Rezabal, D. Liborio. 
Broussain, Pierre. 
Gascue, D. Francisco. 
Goicoechea y Lizarraga, D. Angel. 
Mendizabal Azcarate, D. Miguel. 
Oloriz y Azparren, D. Hermilio de. 
Ozamiz y Ostolaza, D. Valentin Ignacio de 
Samperio y Peluaga, D. Francisco. 
Sierra Bustamante, D. Manuel. 
Soraluce, D. Pedro Manuel de. 
G. B. 
61 
Publicaciones que sirve 
la Sociedad 
PRIMER CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS.—RECOPILACION DE LOS TRABAIOS DP DICHA 
ASAMBLEA, CELEBRADA EN LA LINIVERSIDAD DE ORATE DEL I AL 8 DE SE^TIEMBRE DE 1918, 
BAJO EL PATROCINIO DE LAS DIPUTACIONES VASCAS.—(CrOniCa general del Congreso. 
Conferencias, cilrsillo:3, proposiciones y conclusiones de cada SecciOn. Regla- 
mento de Is «Socieded de Estudios Vascos=. Exposiciones. Lista de señores Con- 
gresistas...)—Bilbao. Bi;baina de Artes Graficas. 1919-1920.—Este libro se reparti6 
gratis a las entidades y personas ;inscritas coma Cor.gresistas de Oñate. Precio 
del ejemplar pars lod demas señores Socios de «Eusko-ikaskuntza, Sociedad de 
Estudios Vaseosv, en Is Oficina de Is misma, 10 pesetas. Precio de vents en las li= 
brerfas, 20 pesetas.-1.006 pags. 4. 0 , con pianos y fotograffas. 
EU$Ki7-IKASKUNTZA, SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS.—ASAMBLEA DE ADMINISTRACI6N 
MUNICIPAL VASCA. SAN SEBASTIAN 1919. RECOPILACION DE TRABAJOS. —(Indice: COtlVO- 
catoria. Conferencias... Cursillos... Conclusiones de is Asamblea de Administra- 
ci6n Municipal Vasca.—Asamblea de Funcionarios Municipales.—Asanibleistas ins-
critos.)—EdiciOn de la Sociedad.—San Sebastian. Imprenta de Is Provincia. 1920. 
—Precio del ejemplar para los señores Socios de «Eusko-Ikaskuntza, Sociedad 
de Estudios Vascos', en las Oficinas de la misma, 1 peseta. Precio pars los demas 
señores Asambleisias, en las Oficinas mencionadas, 2 pesetas. Precio de ver,ta en 
las librerfas 4 pesetas.—XIV mas 443 pags. 8.° 
EUSKO-IKASKUNTZA, SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS.—INFORME ACERCA DE LOS 
DOCUMENTOS REPERENTES A LA HISTORIA VASCA QUE SE CONTIENEN EN ARCHIVOS PII- 
BLlcos.—Lefdo por D. Carmelo de Eckegaray, Cronista de las Provincias Vascon- 
gadas, a la Junta Permanente de Is Sociedad en sesi6n de 6 de Septiembre de 1919. 
—Publicaci6n de la Sociedad.—Se repartiO gratis a todos los Socios. Precio de 
yenta: 1 peseta.—San Sebastian: «Editorial Vascongada3 , . 1919. 19 pags. 8.° 
• 
EUSKO-IKASKUNTZA, SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS.—EUGENEUSZ FRANKOSWSKI. 
SISTEMATIZACION DE LOS RITOS USADOS EN LAS CEREMONIAS POPULARES.—Conferencia 
pronunciada en el SalOn de la Filarm6nica de Bilbao el dfa 13 de Diciembre de 1919. 
en is inauguraciOn de los Cursos de Metodologfa y Alta Cultura, organizados por Is 
Sociedad de Estudios Vascos y repetida el 17 de Marzo de 1920 en el Ateneo de 
Madrid. —Discurso preliminar por D. Angel de Apraiz.—lniciales de R. Leizaola.— 
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PublicaciOn de la Sociedad.—Se reparti6 gratis a todos los Socios. Precio de yen-
ta: 1 peseta.—Imprenta y Libreria, Vda. de Z. Leizaola. San Sebastian.— V ma's 22 
vaginas 8.° 
EUSKO-1KASXUNTZA, SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS.—EUGENIUSZ FRANKO\YSKL— 
Los MeTODOS DE LA ETNOLOGIA.—Conferencia pronunciada en Bilbao el dfa 20 de 
Dieiembre de 1919, en el Scminario de Etnograffa y Etnologfa, organizado con los 
Cursos de Metodologfa y Alta Cultura, en aquel}A EscueIa de Artes y Oficios y re- 
petida en el Ateneo de Madrid el dia 20 de Marzo de 1920.—PublicaciOn de la Socie-
dad.—Al 'publicarse este folieto se 1•epartiO gratis a todos los Socios. Precio de 
yenta : 1 peseta: — Imp. y Lib., Vda. de Z. Leizaola. San Sebastian. — 23 pags 8°. 
EUSKO-IKASKUNTZA, SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS.—AURAZKUNTZA-IRAKASTIA: CAR- 
TILLA DE PUERICULTURA.—Oñatl'Ko BatZa ^ean a ^tutak0 erabakiak beteaz, &EUSkO-Ikas- 
kuntzab'k egin duan irakasti au, Osalarien laguntza zindoarekin, nai duanak eska 
beza eta irakaspen auck zabalzea ^en nai dituan aña iyeki utsean bidalduko zaizkio. 
De esta publicaeiOn  qua realiza in RSociedad de Estudios Vascos' con la coope- 
raci6n desinteresada de In clase Mddica, en cumplimiento de las conclusiones del 
Congreso de Oñate, se enviara grafuita.lnente a his personas que lo soliciten, el nu- 
mzro de ejemplares que desde cada una, para tal propaganda de cultura e higiene. 
—Tip. rEditorial Vascongada».-16 pags. 16.° 
INFORME DE LOS SEÑORES ACAD^MICOS A. CAMPION Y P. BROUSSAIN, A LA ACADEMIA 
DE LA LENGUA VASCA, SOBRE UNIF!CACION DEL EUSKERA.—Bilbao. Imp. deI Ave Maria. 
1920.-20 pags. 16.°—Como obsequio de la Academia se reparte gratis este Informe 
a los Socios que lo pidan. 
INVESTIGACIONES UIST6R!CAS. EL SENORfO DE VIZCAYA Y LOS LUGARE5 DE LIMPIAS 
Y COLINDRES. Con seis fotograbados. Por Florencio Amador Carrandi, Doctor en 
Ciencias HislOricas.—La  Junta de Cultura Vasca ha informado favorablemenhe esta 
obra, cuya ediciOn ha sido costeada por la DiputaciOn de Vizcaya. —Bilbao. Se ter- 
mino de imprimir en la Imprenta de la Diputacian de Vizcaya, el dia 28 de Abril, Fes-. 
 tividad de S. Prudencio, Patron de Alava. MCMXX. 56 pags. 16.°—Precio de 
yenta, en las librerfas : 1,50 pesetas. P a ra los Socios que lo soliciten de nuestras 
Oficinas: 1 peseta. 
 GRAMAIRE BASQUE. DIALECTE LABOURDIN. PAR L'ABB^ ^ITURRY, Curd de Sare.—(lre 
partie: Suffixes casuels. -2e Pantie: Verbe.--3e Partie: Syntaxe).—Imprimerie A. La- 
maign^re. Bayonne, Rue Jacques  Laffitte, 9; Rue du Chateau, 1, Biarritz. 1895. VIII 
et 453 pags. 8°—Achev2 de Imprimer le 20 F^vrier 1920, sur les presses de la Mai- 
son Foltzer, Imprimeur, 9, Rue Jacques Laffitte, 9, a Bayonne.—Prix: 20 Francs.— 
La =Sociedad de Estudios Vascos», en su deseo de proteger esta docutneritada 
gramatica histOrica, en cuya publicaciOn, tantos años esperada, hubieron de sus- 
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tituir al autor el Abate Iriart-Urruty, y ultimamente el Chanoine J. B. Daranatz, ha 
adquirido cierto numero de ejemplares, que puede ceder a los señores Socios que 
primeramente l o soliciten, al ventajoso precio de 7 pesetas, mas el importe de co-
rreo y certificado, cuando el envio haya de hacerse por ese medio. 
CATAI.OGO DE OBRAS EUSKARAS O CATALOGO GENERAL CRONOLOGICO DE LAS OBRAS 
IMPRESAS REFERENTES A LAS PROVINCIAS DB ALAVA, GUIPIIZCOA Y NAVARRA, A SUS HIJOS 
Y A SU LENGUA EUSKARA 0 ESCRITOS EN ELLA, FORMADO EN VISTA DE LOS TRABAIOS DE 
LOS SENORES D. ANTONIO GALLARDO, BRUNET, MnÑOZ Y ROMERO, ALLENDE SALAZAR, 
J. VINSON Y OTROS, CON UN INDICE DE AUTOPES POR ORDEN ALFABETICO Y NOTAS CORRES- 
PONDIENTES, ARREGLADO PARA USO EXCLUSIVO DE SU AUTOR G. DE SORARRAIN.—Barce- 
lona, 1891. -492 pigs. ;4. °—La =Sociedad de Estudios Vascos , ha adquirido 
reslos de esta edici6n que ofrece a sus Socios al precio ,de 15 pesetas ejemplar. 
mas los gastos de envfo. 
A los Socios a quienes no sea cdmodo remitir el importe de sus 
pedidos juntamente con estos, le sera cobrado con su cuota inme- 
diata posterior. 
Aclemas de las de las obras rneneionadas, se serviran insignias 
de Socio at precio de 3 pesetas una; colecciones del «Boletin» tri-
mestral de la Sociedad, publicado desde principios de 1919, at pre- 
eio de una peseta cada numero; y gratuitamente los «Cuestionarios 
de Costumbres Populares», tarjetas pare el «Pepertorio de Artistes 
Vascos» y el a  Catalogo de Obras de Arte Vascas», al que lo soli- 
cite de las 
OPICINAS DE LA SOCIEDAD DE ESTLIDIOS VASCOS 
PALACIO DE LA DIPLITACION DE GLIIPLIZCOA 
SAN SEBASTIAN 
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